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MAS SOBRE GRANOLLERS 
CONTRA UN PRELADO 
Y UN S A C E R D O T E 
F A R I S E I S M O COBARDE 
!A los republicanos de todos los gntxlos 
y malices, el suceso de Ciraliollers se les' 
Ua indigestado. 
Y a hace días que ocurrió. 
Nuevas actualidades han llamado á las 
puertas de la atención pública, y señala 
l lámente, de la polít ica. 
Pues ellos..., erre que erre, siguen co-
metilando la precipitada fuga de dos mil 
radicales ante la actitud de veinte jaimis-
tas, decididos á que no se maldijese de 
sus ideas ni de su partido. 
E l caso es realmente inaudito, y tan po-
co gallardo para los republicanos, que el 
propio L ibe ra l recuerda «el avieso chas-
carrillo de los doscientos campesinos 
á quien., porque iban solos, desvalijaron 
jiltatro bandoleros». 
E n las consideraciones y lamentos reina 
un tono muy distinto del que emplearon 
en su día los mismos periódicos para con-
tar aquellas procesiones catól icas , aque-
llas mauitestaciones carlistas, que los re-
publicanos deshacían á tiros en Valencia, 
en Zaragoza, en Barcelona. Entonces, los 
agresores eran unos Cides, y los agredi-
dos no llegaban ni á Infantes de Carrión. 
Entonces, el ardimiento y el valor de los 
belicosos del gorro era plausible, sano, 
purificador... 
Ahora . . . i todo lo contrario ! 
Y aunque son aquellos vientos los qiie 
éngendraron estas tempestades, de suerte 
«jue los cató l icos siempre tendremos por 
Nosotros el no haber saltado ni acudido á 
los expedientes familiares en los republi-
canos, sino á l ímite de paciencia, y cnan-
ílo estaban colmados y rebosantes todos 
los vasos de la resistencia, y todas las 
luedidas del aguante... sin embargo, el 
escánda lo y el rasgar de vestiduras de 
los modernos fariseos no acaba nunca. 
Mas no van sus dardos envenenados 
cUrectamentc contra los jaimistas, no. 
H a n visto ya que es peligroso colocárse-
les enfrente, y lo que es como prudentes, 
Siempre que haya peligro en no serlo, ya 
lo son ellos. Todas las flechas las dirigen 
ahora contra el párroco de Cranol lérs y 
contra el señor Obispo de Barcelona, doc-
tor I,aguarda. 
Los radicales creyeron que de un dig-
ñ í s imo y ejcmplarís imo Prelado, gloria del 
Episcopado español , se obtenía un atrope-
llo en perjuicio de cualquiera que se les 
fitravesase á ellos con la misma facilidad 
con que los consiguen á diario del presi-
dente del Consejo de ministras. 
Y como no ha sido así, y como el he-
roísmo civil , si en alguna parte anida, es 
en pechos sacerdotales, y el exce lent í s i -
jno Sr . L a Guarda no ha querido sacrifi-
car una presa al odio sectario de los que 
BOU por igual enemigas de la Iglesia, que 
de la Monarquía, los republicanos, des-
p u é s de extrañarse m u c h í s i m o , han acu-
dido á la injuria y la calumnia, á la fal-
sedad y al agravio, sus armas habituales; 
y atribuyendo al señor párroco de Grano-
^lers hechos que nunca comet ió , y al ve-
ticrablc Obispo de Barcelona palabras que 
>io pronunció , derraman á diario, cu ar-
t ícu los , y art ículos a r t e r o s , t o d a la bilis 
que, con el resuello, los r e q n e t é s jaimis-
tas les vienen metiendo en el cuerpo va 
ya para algunos años . 
Mas no engañarán á nadie. E s inútil . 
Es te vengarse en un Prelado y en un 
sacerdote, que por su carácter no pueden 
atajar la maledicencia ni devolver golpe 
por golpe, cuando si hul)o ofensa no son 
ellos los que ofendieron, sino quien no se 
guarda, ni esconde ni niega, antes soá^ 
tiene... e s o f , a d e m á s de ser injusto... no 
es hidalgo, ni viri l ni tolerable. . 
Y dice tanto m á s en contra de los que á 
tales ventajas se acogen, cuanto que no 
será por escrúpulo, de conciencia ni por-
que n o esté en sus usos el empleo de 
procedimientos bien diversos. 
¡ S i precisamente de ellos hemos apren-
dido sus adversarios pol í t icos qué es lo 
único que en la política española se res-
peta, qué es lo único que en la polít ica 
española al calx) prevalece! 
j I r á pedir amparo los radicales, con-
tra los jaimistas, á un Prelado!. . . L o úni-
co que quedaba por ver! 
¡ Extrañarse de que no se ponga él Pre-
lado de parte de aquéllos, y, en conse-
cuencia, desbordarse contra é l ! . . . Los fa-







C o n t r a oí a n a r q u i s m o . 
.SANTIAGO DR CJITT.E 22. 
A consecuencia del atentado anarquista co-
metido días ha, los obreros ttatt celebrado 
un m i t i n monstruo, acordando pedir "á las 
Cámaras promulguen una ley de residencia, 
para evitar entren en el p*fe elementos anar-
quistas. 
C o m i t é do j u r i s o o n s u l t o » * 
RÍO DK JANKIRO 23. 
Las fiestas organizadas en honor del Comi-
té internacional de jurisconsultos, termina-
ron brillantemente con un baile dado en la 
presidencia. 
El Comité ha estado actuando desde e l 
36 de Junio al 19 de Julio. 
Para facilitar el trabajo, el Comité lia dis-
tr ibuido los asuntos pendientes de resolución 
entre seis subcomités que residirán en Wás-
hington. Rio Janeiro. Santiago de Chile, Bue-
nos Aires, Montevideo y Lima hasta 1914, 
época en la cual volverá á reunirse de nuevo 
en Río Janeiro, con objeto de coleccionar los 
trabajos de los subcomités . 
i 
Con inoi ivo de .su. re» 
cie^te\vihje - i la capi-
ta l de la R e p ú b l i c a 
francesa, donde ha si-
do c a r i ñ o s a m e n t e aga-
sajado por el Presiden-
te y su (robierno, ha 
obtenido los honores de 
la actualidad la f igura 
de Sidi-Mohantt 'd / • / -
Nasar, Bey de T ú n e z . 
E n el presente Jftúi 
mero de U i . D m a r n 
P o d r á n ver nuis i ros 
lectores un despacho 
telegráf ico de T ú y e z , 
part icipando la llegada 
á aquel É s t a d o de S id i -
Mohamed . • 
LOS SUCESOS DE PORTUGAL 
M A S D E 6 0 0 D E T E I C I O I í E S 
L A R E P R E S I Ó N C A R B O I A R í i 
m p r e s i o n e s I d í a 
D E L A POLÍTffGM Y D E L A V I D A 
Celeb róse el Consejo de m i n i s t r o s , y 
cada uno de ellos por un lado, todos h u -
i í i u i a r o u r e V e ^ r t a c i ó n ' oficial 17 p a í s e s * ** * * * * * á la * * * * * la confor-
ta ble juica. 
¡ S o n unas fieias para el descanso! 
A s i , que de pol i t ica . . . u n a r inglera de 
ceros á la izquierda de... otro cero. 
Toda la act ividad del Gabinete e s t á 
concentrada en emi t i r ó r d e n e s á los go-
bernadores de las provincias gallegas pa^ 
ra que no dejen m o n á r q u i c o p o r t u g u é s 
que no va^p. á Cuenca ó á Terue l . 
¡ Y las t m b f a f a é n que cometen los pon-
americanos. 
Entre los miembros del Comité prevaleció 
la idea de que para la obra de codificacióu 
americana no se puede prescindir de Europa, 
con quien América ha de v i v i r siempre en la 
meior armonía de relaciones comerciales y 
pol í t icas . 
P r o y e c t o do Coy* 
SANTIAGO OK C H I L E ¡24-
El .Senado ha acordado poner á discusión. 
el proyecto de ley referente á las primas que cios, y a l g ú n jefe de la B c n e m é r H a ! 
han de otorgarse'cn la coustrucción de l íneas 
férreas. 
P E R E G R I N O S A M E R I C A N O S 
A N T E S U S A N T I D A D 
POR TFXÉCRArO 
ROMA 23. 20. 
E l Sumo Pontífice ha recibido hoy á ta 
peregr inación americana, que fué presentada 
\H)t el rector del Colegio de los Estados Uni-
dos, monseñor Kenneddo, 
G 1 ¿F o. ] £ > <f> :o. 
POR TRI.KCRAI'O 
C l ESikado, grave* 
Toic ío 23. 
Bt Mikado se halla g-ravísiino. 
Se lia desvanecido toda esperanza de sal-
vación . 
U l t i m a s n o t í o i a s * 
TOKÍO 24. 
E l parte faculUitivo de esta m a ñ a n a , acerca 
del estado del Emperador, dice que las fuer 
xas del atiguster eufertno no de-caen, creyendo 
los doctores que le asisten que de continuar 
cotno hasta ahora, puede confiarse en que lie 
gará á sanar. 
E L C O D E E D U G A C 
(Recordamos á nuestros lectores la coa ve-
feiencia de inscribirse como congresista antes 
ttlel día 30 del corriente mes de Julio, para po-
der intervenir en las deliberaciones del 
I V Congreso Internacional de Educación po-
pular, que se celebrará en Madrid en el mes 
de Marzo de 1913, y cuya importancia para 
los católicos, pusimos de manifiesto en un ar-
t ícu lo publicado hace pocos ellas. 
Para ser congresista no se exige condi-
ción, alguna n i pa^ar cuota de ninguna clase. 
Las peticiones de inscripción se harán 11c 
liando cl adjunto boletín, que se remit irá 
al señor secretario de la Academia universita 
ria católica, plaza del Progreso, n ú m . 5, Ma-
dr id , cuya entidad se encar^-iiá de presentar 
la cu las oficinas del ministerio de Instruc 
ción pública. 
La solicitud únicamente deben Sfógir la 
las personas que puedan asistir á las Sesio-
nes del Congreso y tomar parte, por consi-
guicnle, en sus deliberaciones y acuerdos. 
Insistimos una vez m á s en recouiend ir á 
todos los católicos qub se inscriban ctümto 
antes, pues sería muy sensible que se d e j a s e 
el cíimpo libre á la masonería , cuyos propó-
sitos no pueden ser más contrarios á nues-
tras ideas y aspiraciones. 
\Í umm mmmmi DE mmm nnm 
ORGANIZADO POR E L GOBIERNO 
BAJO EL PATRONATO DE S. M. EL REY DE ESPAÍTA 
B O L E T I N B E t m ñ z s m ® 
E l que suscribe 
rc.mo de... 
de profe 
adhiere a l Congreso Irdcrnac'tonal de Edn 
adr id del 22_ a l ¿7 de Marzo de i p i 
y doví-icilado en. 
ion.. 
cación Popular que se c e l e b r a r á en 
¿ Q u e fnn sacerdote pide permiso 
hemopthis y el méd ico representa el pe-
l igro q w su vida corre, dado que a l l í , á 
vista d$ todos, sangra y sangra del pecho! 
Pues que se vinera . . . i ya lo e n t e r r a r á n 
cont/i á un perro, sino como á- un hom-
bre ! ¡ 
¿ Q u e un sacerdote pide permiso pa-
para hacer la caminata en u n coche, 
una cabalgadura, porque d* otra suer-
te, enfermo t a m b i é n , no p o d r á seguir 
á sus c o m p a ñ e r o s ? u ¡ S i no puede i r 
andando, le l idiaremos a r r a s t r a s ! » , con-
testa un teniente coronel Mi l l ón , cuyo 
nombre no conviene que se olvide nunca. 
/.Que algunos paisanos g r i t a n : ¡ Viva 
E s p a ñ a ! , a l salir una cuerda? E n c a b a l l o 
de un teniente se arroja sobre las turbas 
y h i t a poco paia que haya un atropel lo . . . 
Sr. Canalejas, .¿no asusta, á S. E . que 
pueda maldecirle alguna madre? 
r;/Vo ha oído lamentos y execraciones en 
esos sus cómodos s u e ñ o s de Otero? 
Ea ticrviosidad que le infunde el saber 
que se ha firmado uva sentencia de imier-
ie en alguna Audiencia española-, ¿ q u é se 
ha hecho? 
¿ N o se le ha oc.unido preguntar cómo 
sigue el pobre i í s ico? 
• 
B f alcalde de T u y , cu el telegrama pro-
testa d i r ig ido a l presidente del Consejo, 
p r e s e n t ó una an t í t e s i s def ini t iva. 
a í . a s persecuciones de los que alentan 
contra cl rég imen republicano de Por tu-
g a l contrastan con las consideraciones 
de toda clase que se guardan para con 
los que á diario a t e n í a n contra c l r ég imen 
m o n á r q u i c o de E s p a ñ a . » 
¿ C o m o que todo el programa canale-
j i s ta y lodo lo que ha hecho ó dejado.de 
hacer desde que preside el Consejo es tá 
ordenado, y dispuesto y ejecutado con 
vistas á la cara que p o n d r í a n al súber! . ' 
L c r r o u x y Pablo Iglesias! . . . 
Se han reunido los jefes de la conjun-
c ión , acordando, entre otras cosas, mí t i -
nes numerosos de propaganda. 
¡ Y eso que no han £ s t a d g qiledo's un 
momento en el Parlamento n i fuera de 
é l ! ¡ Y eso que gozan de un dabinete de-
m ó c r a t a que n i de encargo para los re-
publ icanos! 
Nosotros, en cambio, no cabe, negar de 
que ya no nos acordamos de Santa Bár -
b á r a . Y no porque no truene, ít&'. ¡ V a y a 
s i t ruena! Sino que nos Wémot accsi inu-
brado al trueno y nos parece ya . . . ¡ m i i s i -
ca celest ial! . . . 
Ea equivocac ión es tan absoluta, y tan 
chocante, que aun los pe r iód icos ca tó l i cos 
de Va l ia se e x h a ñ a u de ella y nos l laman 
la a t enc ión á los españo les . 
S i t u a c i ó n , pues, po l í t i co - rc l ig iasa de l-ls-
pa ña-: 
Vi i i l idos repuhlicaiim n n t i r a l ó l i r o s , que 
cxrmhtuamente exigen á los P o d e n />,;-
hlicos,nuevas concesiones, y eóki ímianten-
tc c s l án cu contacto con el p ^ c l ! K 
Parl ido d e m o c r á t i c o , que cada dh. con-
cede una ríe fo* cxigrv.cias republicanas. 
Partido conservador, que en la oposi-
c i ó n . . . no se sabe si existe, y en el Poder, 
practica y acopla á la realidad lo legislado 
i ' o r c l d c n w c r á l i c o . 
Fuerzas ca tó l icas , que.. . en po l í t i ca 
podían hacer muc lw m á s de lo que ha-
cen, y prepararse para que la batalla. . . 
i tan cercana!... no les coja, como de cos-
tumbre,, sin p r e p a r a c i ó n suficiente. 
¿ Q u i é n y qué llevan las de ganar y 
perder? 
+ 
¡ C a s o e j e m p l a r í s i m o ! 
Agradecida la ciudad de S a n . Sebas-
t i án á la Reina madre D o ñ a M a r í a Cris-
tina, á quien debe g r a i i parle de lo qiié 
hoy es, quiere er igir una estatua á la ait-
gusta s eño ra . 
Y ésta se niega: prefiere nue ta susj 
c r i p a ó n abierta con esc f in se inyí^rí¿ ! Qo queier éstos que cOT-rés]X)ndiese á los pri 
POR TRI.éciRAPO 
T u v 23. 18. 
Siguen efectuándose prisiones en todo Por 
tuga!. Sólo en Braga ascendían ayer á wdbt 
600 los encarcelados, entre ellos a lgún is .se-
ñoras , anunciándose aún nuevas fleteucíoiies 
Han sido convertidos en cárceles cl Semi-
nario, el Colegio notarial y la antigua resi-
dencia de los padres jesu í tas , de Eraga. 
Estas medidas de ivpicsión hacen que au-
meáU el male.-.tar en todo el pa í s . 
C o m e n t e r i o s á un t e l e g r a m a . 
Ti ;y 23. 19,15-
Coméntase mucho el telegrama del señer 
CanalejaSj conLeslando á los representantes 
de las fuerzas vivas de Tuy, un el que les 
dice que España no ^necesita que I>ic^ la 
aelve. 
M á s e m i g r a d o s . 
T U Y 23. W,5O. 
\eaba de marchar la tercera tatmla de lH>r-
tu^u.ses en diroe^eión á Cupnea y T e n i e l . 
Ua eomponeu un.os 15 emigrados, s in iv-
cur&os; cuatro guardias civiles y uu cabo, 
los escoltaron hasta Ouidarey. 
Dc.^més seguirán en tren., bajo la misiná 
custodia, el resto del viaje. 
E l c a p i t á n g e n e r a l do G a l i c i a . 
ORKNSF, 23. 2'»,3 ». 
R! enoitán genchd de Oalicia, de regreso 
de_Veríñ, ha marchado nuevamente á la Co-
rutLo, en donde comió <en casa del coronel 
vSr. Fernández . Fué visitado por cl goberna-
dor c i v i L hablando de los asuntos de Por-
tugal . 
Se ha ordena-do á los escuadrones qm- se 
hallan en W r í u y Bande que regresen á la 
Coruña y áVallado-id. 
M a n i f o o t a o t ó n . 
LISBOA 23. 23,10. 
La Asociación de comerciantes li;>boiie-n.->ea 
celebró esta noche una majDÜestactón de 
s impa t í a al Gobierno por su actitud de enér 
gica represión de las intentonas monárqu icas 
y de la defensa que ha sabido hacer del régi 
men republicano y de los derechos del país 
po r tugués . 
Hablaron, agradeciendo el acto reali/^do, 
el presidente del Consejo y las minLstros 
de Guerra y Marina, siendo "todos ellos acia 
madís imos , y disolviéndose la manifestación 
entre vivas á la república, al Ejérci to y á la 
Marina. 
Con t inúan las detenciones de los realistas. 
L o quo áioQ u n o f i c ia l . P r ó x i m o s aoon-
toc imiontos . 
PON'TIÍV'KUUA 23. 23,30. 
Ku oficial que se ha Ixitido á las órdenes 
de Paiva ha manite^tado que el fracaso de 
la. incursión sé debe á celos en t r é los oficia-
les monárqnicos en filas y los emigrados, JMII 
en beneficio de los pob ré s 
A o .son dengues de mal encubierta, y 
bien halagada vanidad. ¡ N o ! 
Va tan de veras, tan sincero, que s i se 
levanta el monumento, amenaza hasta 
con vender el palacio de M i r a n m r y no 
volver á la bella Easo. 
¡ E n los tiempos que corren, cuando 
para, levantar estatua á Sagasta se derr iba 
la de Cervanles! 
¡ M u y edifica-nle, y cari ta t ivo, y á la 
par... de muy buen gus to! 
R . R . 
P E R E G R I N O S A L O U R D E S 
POR TlíLIÍGRAI-'O 
BUUUEOS 23. ir,50. 
Han llegado procedentes de lipilildru 400 pe-
regrinos austr íacos. 
Comieron en la estación, siguiendo después 
en dirección de su país . 
Casi al mismo tiempo de partir este tren 
llegaron otros dos, que pasaban para Lourdes, 
d©iidc llegaren sin novedad. 
D E L " T I T A N I C 4 
E L M U E R T O R E S U C I T A D O 
POR TKIJÍ'.K-MO 
LONDRKS 23. 9,45. 
El Daily Telcgraph asegura que el capí 
t án Troy ha hallado en una calle de Balt imc 
re á Mr . Smith, capi tán <¡i& í'itanic, que se| localidad (y que es republicano, podo aña 
suponía muerto. dir el gobernador). 
mwos cxelusivametite la gloria de restaurar 
la Monarquía . 
Añadió que son inminentes nuevos aconte-
cimientos eu el Norte de Portugal, y que Par-
va no abandonará su empresa, á menas de 
ser muerto, hasta consegnir la victoria. 
Ix>s emigrados m u é s t r a n s c esperanzados y 
persisten en creer en el pronto restableci-
miento del Trono en Portugal. 
C o n s e j o do G u s r r a c o n t r a A l m o i d a . 
T u v 23. 23,50. 
El sábado próximo se verá eu Braga cl 
Consejo de guerra contra Juan de Almeida, 
á quien defenderá el abogado D . José de 
Anuella. 
Acúsasele de espionaje y rebelión. 
G r a n incond io . 
L I S B O . \ 23. 
Se ha declarado un incendio en la Escuela 
de torpedos y electricidad de Marina., esta-
blecida cerca del pol ígono navíd ded valle 
del Zebro, situado en la orilla Sur del Tajo, 
y frente á esta capital. 
IÍOS depósi tos de materiales y d e m á s han 
sido destruidos. Las pérdidas saii uuiy im-
portantes; pero no hay que hunentar ningu-
na desgracia personal. 
T a l o g r a m a ofSeia!. 
Cáceres.—Carece de fundamento la noti-
cia transmitida A Madrid sobre eJ movimien 
to po r tugués , pues todo procede de un via-
jero, Uamado Pascual García Matute, que 
ha llegado hoy de Portugal con su mujer 
y tres hijos y anda demandando la validad 
para continmar el viaje. 
De Portugal hay aquí noticias que afir-
man no ocurre la menor novedad, p r r mi:i 
crónica que desde Figueira da Po* envía el 
Sr. Ca-stillo, director de un diario de esta 
. Q t r a p r o t a s t a do T u y 
El Sr. Canalejas ha recibido el siguiente 
telegrama de Tuy, contentación al que él lef 
di r ig ió respoudieudo al cpie le enviaron pr i 
meianientc. 
«Tuy 20. 
Ratificamos anterior telegrama, seguros 
ninguna peí .011.1 \'cra/. osará desmentirnos. 
Eos que le infoiniarou en contrario no pue-
den ser testigos presenciales de s.inejantes 
eahininias; si no, vengan uombres; no ea 
cierto que portugueses pasaran armados ca-
lle-.s ciudad ; pueblo pequeño Tuy, no habrá 
uno que afirme haberlo vis to; parifico y cv 
traños movimiento insurreccional fueron ex-
pulsados como criminales; sentimos informa 
eión autoridades y nuestra merecieran me 
nos crédi to que la de personas enemigas Mo 
narquia, entusiastas de ¡Cspaña Nitevn, inte-
resadas introduccioóu Ivspaña tlesórdeues por 
carbonarios portugueses cu Tuy , pagan ere 
eidas cantidades para gastuj espionaje, para 
( 'lya jusUiic.ieión se necesita inventar he-
chps falsas. 
Por Cám ua de Comercio, Jesús Kivas. 
Por Sociedad Art ís t ica , ¡Vlanucl Pino, Donato 
Mouse, Antonio (íarcíu Cano, Antonio Cor 
vino, j nan PenitL» Aiv.uez Mera y Fluiencic 
Cerveuumo.» 
I n t e r n a d o s e n M a d r i d . 
Ayer mañana Ilt-gaiou á Madrid, proceden-
t e de ()ren.sef once internados portugueses., 
entre ellos una ñmjer con su hijo, de diez 
y ocho meses de'edad, que fueron traslada 
TOS a] albergue Pernámkv. L i to r r e , de don le-
sa lie ron por la tarde con dirección á Cuenca 
También llegajou otros dos portugueses, y 
uno de- ellos abogado, que tomaron en segui-
da el rápido de I r ú n . 
M a n i f o s f a c i o n e o de u n m o n á r q u i c o . 
E l director del suprimido petfódfco monár 
qnú-o de Portugal Diario da Manhana. dm. 
Hanníba l Soarcs. ha hevho las siguiente 
mauifestacioues á un veriodistii madr i leño 
•Aanque di vergente con la mieva forma df 
gubieiiio, yo no rócibí la Repúbl ica COOJ 
UostilidatL 
Temamos los monárquicos gravea motivos 
de agravios contra los ú l t imos Gobiernos. 
r,a^ complacencias con los republicanos eran 
excesivati. Ocupaban casi todos los ca-rge» 
públ icas . Había generales que sin recato al^ 
gimo (profesaban aquellas ideas. 
Sin embargo, uno de los m á s prestigioso* 
leaders de- los republicanos declaró con todc 
cinismo que 110 se de tendr ían en el eam.im» 
de sus demandas y llegarían hasta e-1 pnntu 
en que el (lobieruo tendr ía que elegir la im 
millaeión, incampaf í&e con ta auUxridad, d 
\i\ violencia represiva en moine-uto eu el cua! 
por haber ido demasiado lejos, se provoca-
rían los desmanes y U> tutiuulencias. gsto 
ú l t imo pasó, en efecto. 
Kn lo.-, primeros tiempos tlé !á R e p A f ó o 
yo d i r ig ía mi perii'xlieo. haMestaflo desde é 
una crít ica moderada, sin viriile-ncia algun;\ 
de.los actos del í ' .obierno. í,a prueba de el1 
está en el hc^lio de que no obstante d ispon?í 
aquél de la ley de impjreuta, por la Rq»úlj: 
ca coafeccionada, m;is re[)rcs4vn que la oup 
ma ley rusa, no encontró el pretexto celosa-
mente bascado de suspender m i hoja. Su 
circulación aumentaba por días», y yo hu,bic-
ra permanecido tranquilo, dedicando todos 
los esfuerzos al periodisnio. 
Un día, s in embargo, esa demagogia que 
en el actual estado de m i pa í s prepondera 
sobre las mismas autoridades, se a l te ró con 
tra m i diario, l ina muchedumbre, conduci 
da á su antojo por unos cuantos que U 
hacen disfraz do sus odios, de deseos tirá-
nicos, vestidos con esa s imulac ión de sobe-
ranía popular, invadió la Redacción y los»' 
talleres, rompió las m á q u i n a s , los muebles, 
y esparció por las callea los tipos de i m 
pronta, que debieran ser sagrados para todc* 
demócra ta . Yo i n t e n t é impr imi r aquella no< 
che cl i>eTÍódico eu otra imprenta, pero um-
OoSeH del1 (k>biemo me lo impiifió. Ku e l U 
se Supr imía mi diar io porque t a l era—decía 
—la voluntad del pueblo. 
La misma muchedumbre, exaltada pop 
algunos profesionales, recordará usted ha; 
asesinado hace pocos d ías á u n oficial de 
Marina en las calles. I/e pers igu ió hasta c1" 
hotel en que se hospedaba, en el que no se* 
pudo guarecer por encontrar la puerta ce-
rrada, y, friamc-ntc, tres deáhlmados le disi 
pararon sus pistolas. 
Con numerosos arios análogos y vejacio-
nes, hay una verdadera s i tuación de te rmr i 
Muclias cansasi explican el de ki revoluci*'»» 
francesíi; peto esta Rejmblica, sin represa, 
lia alguna que vengar; con favores, ĵior eF 
e-ontrario, tjue agradecer á una Monañ |UÍ3 
tolerante, aceptada m á s ó menos por todos 
no podrá nunca exjdicar estas agresiones 
que le hSÉ creado unos enemigos de que 
carecía y la hau divorciado por completo 
del país.* 
I ! I . | 
n . en e l h o t e l V i l l a de F r a n c i a , de T á n g e r , d o n d e l o s c o m e n s a l e s m o r o t . M A n s e n a d o s 
á la enropea. 
Miércoles 24 de Julio de 1912. EL. DEBATÉ: Añoll.-Núm. 2 G X 
mmnm DE n TEIRPLO 
t í n estfl' h is tór ica y catáMca vi l la , de fa-
ma mundial por d ini la^ro que la Santí-
sima: Virgen de-l Pilar iviihm ^n / l ; i persona 
de Migue l Pcllicer, devolviéndole la pier-
S o b r a u n a i n í o r m a c l é t u 
rAyer m a ñ a n a prestó declaración ante el 
me/, de Buenavista;" vSr. Vela, el redactor del 
ilcraldo d: Maditd, Sv. Fe rnández Arias 
{Duende de la Colegiata); 
Dicha diligencia ¡r.'aUn por objeto el saber 
l i 1?|S iüfwr^jitfñea que dicho periodista 
publ icó Oí; d diario aludido eran fundadas 
5 infundadas, y póf ct rá parte por sostener 
ti fi^taj iine en ellas había materias delic-
i a s . , , 
E n su declaración, el Sr. Fernandez Anas 
se ratificó en' lo que decían sus attleuTos, 
agregando que todos ellos estaban fundados 
en una conversación que sostuvo con el señor 
Iglesias. 
Presenció la citada' declaración, que por I Ua que se le había amputado, y por ser 
í ier to duró dos horas largas, el teniente fiscal • hijos fiuyos esclarecidos purpurados, m i l i -
Sr. Mena y el abogado fiscal Sr. Cardenal. ^ tares ibistres, miembres. distinguidos de 
Probablemente mañana será sometido á benemér i t a s Ordenes religiosas, asi como 
nueva declaración el exagente de Policía se- poetas, filósofos, historiadores, etc., la mag-
áor Iglesias, no siendo nada de ex t r año que n á n i m a piedad de una familia ilustre ha 
CU dicho día acuerde el Juzgadí , un careo levantado un templo en el lugar yque antes 
entre dicho Sr. Iglesias y el Sr. Fernández, ^ ^ ocupó un convento de padres fran-
A.rias. * ciscados. 
E l matrimonio D . Joaqu ín Por tón y do-
ña Justa Caseajarcs une dos de lasi fami-
lias de más antiguo abolengo de Aragón . 
Paste deeir que el señor es descendeinte en 
l ínea directa de un hermano de San V i -
cente Ferrer, y la señora, h i ia del excelen-
t í s imo •señor general de Arti l lería D . Feli-
F n la Cámara de los Inores se ha puesto'pe Cascajares, hermano del ilustre y céle-
<ioy á discusión la proposición presentada bre pr ínc ipe de la Iglesia e?:celentísimo Car-
nyer á la Cámara popular por el ministro de denal ¿tlel mismo apellido, y los das es tán 
Marina respecto al aumento de buques eu la entroncados con numerosa* familias de la 
escuadra br i tán ica . 
Contestando á las observaciones formula-
na inglesa 
POR TKI.I;GUAFO 
LONDRES 23. 22. 
aristocracia española . 
K l p r imogóni to , D . Pedro Fortót i y Cas-
ias por Mr . Selborne, declaró el ministro 1 cajares. dejando la brillante posición que su 
que el C.obierno desea conservar la suprema- s i tuación en el mundo le ofrecía, tomó el 
cia en el mar Mediterráneo tal como la posee , háb i to del Carmelo, y el nombre de Pe-
hace doscientos años , y que reconoce se ha-1 dro T o m á s de la Virgen del Pilar, y el 
lian las cosas en un estado de gravedad. | día 20 celebró su primera misa, inauguran-
M r . Ualdane, ministro de la Guerra, po"0: do el tempJo dedicado á la Sant í s ima Vir-
¿e manifiesto al que desde luego Inglatc- i gen del Carmen 
rra tiene que hacer frente á una ae 
las m á s crí t icas situaciones habidas dos-
•le hace mucho tiempo, y que e l Gobier-




Iva función fué de una solemnidad nunca 
vista en esta vi l la . 
FuerojK padrinos los señores padres del 
celebrante, y entre los invitados figuraban 
potencia r iva l , que la vida de la Graníg] reveretndo padre provincial de los tanue-
ña estaba ín t imamente ligada á su su- ifág ¿j^ Aragón y Valencia, varios superio 
res de los conventos de la Orden, todo el ele 
rp .parroquial, con el señor cura al frente, 
y algunos señores sacerdotes forasteros, en-
tre los que recordamos al señor cura de A l -
balate. 
Entre las señoras y señori tas e s t á b a n l a 
hermana del misacantano, señorita Catalina 
P o r t ó n ; la.s SL-fioras de Por tón ( I ) . Rafael), 
de Santa-Pan y de Sauz y señori ta Cándida 
Torrijos, y entre los caballeros, los señores 
CUELAS SALESíANAS 
DiSTRSBUCíÓH DE PREMIOS 
Las Escuelas Salesianas, que bajo la aa 
vocación de Mar ía Auxil iadora c*tán estable 
cidas en la Ronda de Atocha,, n ú m . 17, cele- For tón , Santa-P u», P is tné (D. Acacio v don 
braron ayer, á las cinco de la tarde, una Je3>ús), Sanz, Herrera, Loscertales y F e l í u ; 
fiesta interesantíüiara y perfectamemte crga- ^ aiCalde de la localidad, Sr. L a . Cueva, y 
nizada: la del reparto de premios á les álii&n- j o t r a muchos, cuyos nombres sentimos no 
nos que m á s se distinguieron ])or su aplica- recordar, 
ción ó birena cojulucía durante el curso de 
1911 ú 1912. 
Hubo también exposición de trabajos ma-
nuales, verdaderamente notables; represen-
taciones teatrales por los escolares, distin-
guiéndose los niños Llovet, Prieto, Ramírez j pa<iTe Femando de Santa teresr 
y Ramos; ejercicios militares y de gimua !(ie ia Provincial carmelitana de 
E l reverendís imo señor Arzobispo escribió 
urua carta muy afectuosíi, lamentando no po-
der asistir, por tener que acompañar á Pam 
piona á la Infanta Isabel. 
E l se rmón estuvo á cargo del reverendo 
sa, dcfinidoir 
Aragón, y 
sia sueca y canciones napolitanas. I Valencia, que estuvo, como siempre, elocuen 
La falta de espacio nos impide hacer tma tjsjmo 
extensa información tratando de esta ins t i - j Hablando de las solemnidades del . d í a y 
tuc ión , que realiza un fin altamente huma-| ^ motivos, di jo: 
n i tar io y social: el de dar ins t rucción gra-1 «Sabed que esos caballeros Cristfóitas s t 
tu i ta á m á s de 300 n iños pobres. ^ 'han excedido á sí mismo en generosidad > 
F u é fimdada la P ía vSoeiedad Salesiam por j j e ^ ^ n ^ i i n i O T t o . Han dado algo que vale 
e l italiano T). Juan Poseo, ejerciendo actos i m ^ qU0 t1n templo, siquiera católico. Han 
de protección sobre ella el Reino de Jtalia. entregado en las manos del Pr ínc ipe de la 
Pres id ió el acto el cónsul de esta nación i g r^ j a^ qne tair acertadamente dirige y go-
cn P>paña , por ausencia del err.bajndor, y ; bierna ĉ sta Archidióccs is ; han po^ttrado á 
al lado de aané l tomaron asiento el director sti;, augustas plantas su mismo corazón, en 
de la ins t i tuc ión , D . Antonio Castilla; el del ia p o n i d a de sv 
colegio de segunda eirseñanza de Mataró y sagrado po 
L A S L U C H A S G R E C O - B A R B A R O - L Ü S I T A N A S 
<Dibu}o de R. M A R I N . ) 
E l i BETEK 
DEL. 
mmm m i mm 
POR TELKCíRAl'O 
' "PARCKI.ONA 23. 
F j ^ b c r n a d o r ha entregado á la Prensa las 
cartas cruzac*is entre el cónsul de Suiza y el 
jefe superior de Policía á propósi to del te-
legrama que publicaba l l l Mundo de ayc-i. 
?y,as y Wilson, logrando captarse las s impat ías 
del público por su juego iranco v observan 
cia del reglamento; nosotros j a m á s le hemos 
Observado uingnna pt'esá prolubida, compor-
tándose ádmrrabicínente con los compañe-
jros. 
| Su contrincante era Emi l io Vcrvet, fran-
cés, de 120 kilogramos de peso y de fuerzas 
enormes; desdo' h»s primeros momentos de 
la lucha empezó á hacer presas prohibidas y 
á no respetar las órdenes del á rb i t ro M . de 
Vyló. 4 ü jmblico, se apercibió de la mala in -
tcnción'VteTfrancés y empezó á protestar, pi-
diendo fuera descalificado; el árbitre» no hr/.<& 
caso; mientras tanto los luchadcies se enar-
decieron. 
"IvaJihoff, á pesar del erllor de la lacha, si-
guió , observando el reglamento. 
Vervet hacía' supremos esfuerzos peff ven-
cerle, con toda clase de presas .prohibidas 
zancadillas, mordiscos, torción de dc-dos, et». 
cétera. 
E l ruso se escabullía admirablemente, y k 
fechado eñ Par í s , en qne Se hablaba de la 
detención del subdito Var in i . 
Sun estas cartas una del cónsul i\c Suiza 
á Millán Asttay, ofreciéndole 300 poetas pa-
ra rei)artirlas entre los policías que tan exee-
lentenieute cumplieron el servicio de deten-
ción. 
Otra es de Millán al cónsul , ag rade r i é rdo -
lé la oferta y negándose á admi i i r l . v perqm-
•á él y á la Policía lo bastaban el agradeci-
miento y la amistad de] (iobiLmo suizo. 
Ingresé) en la cárcel, listando preso llegó 
un hermano suyo, merced á cu vas gestiones hirco, siendo multado por su rncorreccion con 
1 libertad, en t regándose le el di - j ¿0 Pest-'t:iS. Sue. «e " i g ' ^ a r a n en la 1 pne-
dió sus pases de pecho, estilo Pcmbita, con 
la pierna contraria, y unos cuartos sa l te» 
mortales, que dejaron al francés eu u u es-
tado lamentable. 
Cada presa, salvada por los potcritcs bra-
zos de Ivanhoff, o a recibida cou cnsordv-
cedoras ovaciones, que sentaban al fran¿cP 
tan mal, que Hcgó á ciu-ararse con el p ú ' 
se le puso en 
nCro que llevaba y quedó depositado al de 
tenerlo. 
l í l gobernador ha telegrafiado á Canalejas 
pidiéndole que reclame de nuestro cónsul en 
Suiza que p r o t e s t é ante el periéxlico que in -
sertó la noticia calumniosa para la Porcia. 
E n la sesión del Ayuntamiento de esta tar-
de el concejal regionalisti Tarreros comba-
tié) una projKJsición de los Tcpublieanos, dc-
| mostrando la s impat ía del Municipio á la 
' Repúbl ica portuguesa. 
Pnesti á votación, los radicales temieron 
perderla, y abandonaron el salón, teniendo 
(pie levantarse la sesión por falta de número . 
ES campeón de Túy, Orense y hasta de C&ie?sca. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TliUíGRAl-O 
A tiros por unas pesetas. 
O V I E D O 23. 21,30. 
Ayer tarde se han encontrado en la calle 
P A R T E S 
POR TKLIÍGRAFO 
D u q u e p o r d i d o * 
BoütOü<Ni ' -svH-MHR 23. 
E l vapor francés A frique Se ha perdido en 
de Arguelles el ordenanza del Ayuntamiento, un bajo de la isla Michester (Terranova), 
Ricardo (íonzález y Juan Carda (a) Pinara. sa lvándose la t r ipulación. 
Este le reclamó la mitad del premio de 
10.000 pesetas del sorteo correspondiente á la 
lotería del 10 del actual 
Ricardo se lo negó , d isparándole al mismo 
tiempo dos tiros. 
- l'inara le contestó con otros dos. 
Fueron detenidos por varios sollados. Los 
dos salieron ilesos. 
L a Junta da sanidad. 
PALMA 23. 20.. 
En vista de los rumores que circulan res 
L o s R s y ^ e s u s c o a . 
SAN PKTHRSnuur.o 23. 
Los Reyes de Suecia han llegado al Ar-
chipié lago de Finlandia, en donde les aguar-
da el Staudart. 
Impari tantos c a p t u r a s . 
AMHKKES 23. 
Se asegura que después de grandes traba-
jos se ha conseguido la captura del Sul-
t á n :Zaza del Congo belga, así como t ambién 
P)n Madrid la mú.vima ha sido de 29 grados 
á la sombra y la mín ima de 15. 
E l barómetro elevé>se á 706 m / m . Variable. 
En el resto de la Península las m á x i m a s 
han sido de 33 grados en Málaga y Murcia, 
de 30 en Sevilla y Alicante, de 26 en Valen-
cia y de 25 en Parcelona, y las m í n i m a s de 
7 grados en León, de 13 en Sevilla, do 14 en 
San Sebast ián y lí i lbao y de .15 en Santanr 
der. 
Por el I^E. el cielo aparece nuboso. E n las 
d e m á s regiones, el tieni]vo es bueno. 
L a t empera tú ra ha descendido algo. 
Por el Cclfo de Vizcaya y por el Noroeste 
de Galicia se extiende un centro de bajas 
presiones (759 mi l íme t ros ) , 3' a d e m á s , sobre 
Aragón existe un. m í n i m o barométr ico de 
carácter térmico. 
I^as mayores presiones residen sobre las 
Azores. 
pecto á la existencia de peste en Argel , se ha, la de sus mujeres é hijos 
su amado hijo, para que, cou-
cl sacerdote del Al t í s imo, ofre/,-
los párrocos de las iglesias de San Lorenzo, ca"eu sacrificio la Víctima eterna, por sus 
Pefmelas y Angustias. 
E n resumen:'una fiesta brillante, por la 
los pa-
aman t í s imos diocesanos.» 
Y cu este elevado terreno de la belleza, de 
la poesía,^de la verdad, const ruyó su m.igr.í-que merecen tóelo género de plácemes I 
dres salesianos y . m u y especialmente el prin-• fica oración, cantando las excelencias del sa-
cipal organizador de aquél la , D . Anastasio cerdocio católico, teniendo pendiente de sus 
Creeenzi. 
POR TUI.ÉGRAFO 
ROMA 23. 21,15. 
Publican los periódicos la siguiente nota 
oficiosa, facilitada por meelio ele la Agencia 
Stefaui: 
«Ivn vista de confideMicias recibidas por 
mando de Las fuerzas navales italiainas acer-
ca del pirepósito de la escuadra turca de in-
teuitar una sorpresa contra los buejues italia-
nos en el mar Kgeo, re?cibieron é-stos ordeni 
de concentrarse al Norte de su línea de a n -
coro, mientras saliera u.na escuadrilla de tc<r-
pederos en busca de los barcos 1 aemiges y 
á practicar reconocimientos. 
E i i í ró elicha escuadrilla en los Dardan J i s, 
llegando sin ser vista hasta cerca de Kawak, 
á unos veinte ki lómetros aproximadamente 
de la entrada, siendo entonces advertida su 
presencia por muchos reflectores y abriéndo-
se contra ella un nutrido fuego, cruzaelo per 
los fuertes de arabas orillas.. 
No obstante, siguieron avanzando los tor-
labios al numeroso auditorio, en el epre figu 
raba lo m á s distinguido de la población y 
ar rancándole repetielas veces lágr imas de ter-
nura. 
reunido la Junta municipal de Sanidad _ 
L a nota facilitada dice que no se tienen 
noticias oficiales epic aseguren que haya .pes-
te en Argel . 
No obstante se ha redoblado la vigilancia 
á la llegada ele los vapores correos, proceelen-
¿es de Argel . 
He i '^ni inuará la . campaña ' sanitaria en la 
población. 
Se nondrá en condiciones de funcionar el 
hospital de apestados. 
Un embaucador. 
F E R R O L 23. 23,15. 
Terminada la ceremonia religiosa, gran nú 
mero de los asistentes al acto fueron o b s ^ u ^ t i f r lá t idose ortopédico especialista en enfer 
dos en los salones de la casa donde después- d , ^ t i iuar ¡ a] 
u espléndido ban- S L ^ ^ 
L a a n a r q u í a en S a l ó r . i c a . 
< , r ^ SALÓNICA 23. 
Cont inúa imperando la anarquía.- Son muy 
frecuentes los atentados con dinamita y otras 
m á q u i n a s infernales. 
La si tuaeión es insostenible. 
DobSe d s s g r a c t a . 
PKRLÍN 23. 13,15. 
Telegrafían de Lund (Suecia), que estando 
eyolucionandü cerca de aquella c a p i t i l un « fi-
cial aviador, cayó de stl máquina dl&te una 
altura de veinte metros sobre una joven que 
E l agente Alber t i tuvo confidencias ele iha en bicideta. quedando muerta y re;n:Pan 
hallarse en esta población un individuo que. 
se s i rv ió á los invitados u  — ^ n o s candidos.
^UT * 1 u i 1 ^ , • -.̂  , „ 1 • c^revias averiguaciones se le detuvo, ocu-Los actos cclebradosjian vestido de gala a !pánf1osde V£irio; anuncios (le las csp^ ia l i -
elo ileso el aviador. 
, L o s rteyes do S^eeta e n R u s i a . 
SAN I'KTKKSBURnO 2 .̂ 20. 
I - * ' - ' T i 
E l crucero Oscar I I , llevando á bordo á le>s 
T , — r . - ^ — , r - o ^[pándesele vanos anuncios de las especian- ^ f ^ ^ ^ r ^ f ^ ^ ^ ^ ^ % 
la población, que dnrante vanos días ha prc- ^ au ejcrcí ^ t¡tuvimlüSe dircctor mana.na a Ditkarpasy (Pndandra). 
el sentado el aspecto de las grandes sclcmnr- ^ ^ inst i tuto y otre.s con el apellido Poni- E- >'lte ""P^nal S o n d a n , le saludo con 
fia solamente 3 l c''™0™zos, que fueron contestados por la 
% ha comprobado que se llama Celestino es^adnlla cine sigue iú Oscar I L 
Bonil la , y es natund de Parac.ddo. . W ^¡'J subió en seguida a este barco, saín 
dades. y ha proporcionado á l  noble y ejem-
plar familia un s innúmero de felicitaciones 
y enhorabuenas. Una á ellas la nuestra, entu-
siasta y sincera. 
CORRESPONSAL. 
Caianda y Julio de 1912. 
m «MUÍ m IIM » 9 « -camm.,——»— 
K i T I N S U S P a » í 3 I D 0 
EN EL TEATRO BAFBiERl 
Anoche unos cuantos republicanos y radi-
cales, que simpatizan con la crueldad de los 
carbonarios de la desdichada república por-
tuguesa, se reunieron en el teatro Parbieri 
poderes italianos, piulando observar que la 1)ara celebrar an m i t i n «de s impat ía á la re-
cseuacka enemiga se hallaba en situacum de pnblica l u s i tma y de protesta contra el pro-
defensa y dispuesta para impedir el paso. cedjet reaccionario de., Gobierno español» . 
En vista de ello, y reconocida la absoluta Segr'in anunciába la convocatoria, 
imposibilidad de atacar á los bmiius turcos! A excepción del discurso del diputado se-
que estaban andados, emprendió la escua- iíor Salvatella, (pie se l imitó á preilicar la ne 
-o posee t í tu lo alguno, y sólo alegu en su 
favor qne es un desgraciado, 
l i a sido entregaeio al Juzgado. 
Las regatas. 
SANTANDER 23. 22,55. 
Han llegado el Carlos V, el Ca ta luña , el 
Princesa de^ Asturias y el cksü'oyer 41. 
Mañana empc/^irán las regatas, á las (pie* 
no podrá asistir el Rey por fuuiér retr.asado 
su viaje. 
T r i p u l a r á n el balandro Ilispania los 
{antes Don Carlos y Doña Luisa, y el 
m'jio será -patroneado por el Sr. Dóriga . 
Dasórdcnos. 
TonTOSA 
dando á los Reyes de Suecia; la entrevista 
fué cordial ís ima, y ali peco rato los Sobera-
nos devolvieron la visita al Zar de Rusia. 
E l B e y süe T u n e s . 
TüNEZ 23. IO. 
Ha llegado hoy, á las nueve y media de la 
m.ifiana, el Victor Hugo, cenduciendb a] Eey 
y sus dos hijos. 
Las tropas hicieron los honores de erdenan-
zn, y un gran gen t ío le aclamó, llamando la 
j n . a tención entre óste, las cofradías de zaonias, 
To- "l110 se congregaron con este objeto. 
R t a n i o b r a s navaSos . 
TOLÓN 23. 19. 
Esta tarde han terminado sin novedad las í3. 23. 
A l proceder á la subasta de una tinca per maniobras navales, simulando un ataque de 
déb i tcs de Pósitos en el pueblo de (toelan, 
dr í tm el regreso. 
l l ízo.-o la retirada con orden pciTccto, bajo 
fel v iv ís imo fuego de todos los fuertes y do 
todos les buepus turcos, á cuyo bordo piulo 
ndvertirsc onie reinaba alarma. 
Los torpederos regresaron al Egeo incólu-
mes tenlos, asi respecto al personal' como al 
material , sin que los buques enemigos se 
ntrevk-sen á perseguirlos. 
Así es que puede considerarse este auda-
cís imo reconocimiento como una operación 
cesidad de la buena armoní 
y E s p a ñ a , bajo la forma de (íobierno (pie 
sea, los demás oradores dirigieron rabiosos 
ataques á los nobles m o n á r q u u o s poitugue-
ses y al C.obierno de España , a l que tacharon 
de parcial. 
Principalmente e l Sr, Ñongues , á quien 
parece mentira que se deje hablar en pú-
blico, y Pablo Iglesias, fueron pródigos 
en palabras gordas, vuaulosc ambos iulc-
rrumpidos infinitas veces por el monárquico 
a entre Portugal ^ h,a aUerado el orden públ ico. 
Dfccsc que v;irias mujeres resultaron con-
tusas. 
honrosa á todas luces para la Marina italiana ; p o r t u g u é s Sr. Silva Vianna, quien con gran 
y una prueba admirable de habilidad y au- energía pre tendió hablar para refutar las alir-
dacia por parte del .mando y de disciplina 
y serenidad por parte do la tripinlación. 
E L S A N T O D E DON J A I M E 
POR T K L K C R A F O 
CORUÑA 23. 
E l p róx imo jueves la Juventud jaimista 
Celebrará la fiesta onomást ica de Don Jaime 
con misas y Comunión solemne, una velada 
literaria y un banquete. 
En el mismo día se inaugu ra r á el nuevo 
edificio del Círculo. 
—lí l periódico E l Eco de Cal ida publica 
un valiente fondo protestando de los vejáme-
iics «uu- se les hace pasar á los portugueses, 
aof, , 0/1. la9 Juventudes para que encien-
h x ^ V \ ^ Y ' n t c ^ P r í í i , e los emigrados, por 
c i S a ^ ' r 0 r hl<li l l«"^ y l - r decore; del 
E l ar t ículo 
larios. 
maciones de los oradores 
E l m i t i n tuvo que ser suspendido cu me-
dio del mayor desorden, promovido por los 
congregados, de los cuales unos quer ían que 
1 M L E S 
POR TELÉGKAFO 
M K U L L A 23. 
Debido á las gestiones efectuadas por Cl 
gcnicTal Jordana, en nombre del cap i tán ge-
neral Aldave, hoy llegó 'á esta plaza el cé-
lebre jefe de la liarka enemiga, Mohamed-
Uld-Sidi-Mohamcd Ben Barraka, sustituto del 
difunto FA Mizzian. 
' l í l actual jefe de los hnrkeños pasó la úl-
t ima noche cu casa de] caíd amigo Pon Che 
hablase el Sr. Silva Vianna, mientras los i Valh' ííilliendo de madrugada con dirección 
restantes se oponían . 
E l periodista por tugués fué invitado á sa-
' i r del teatro, teniendo que ser custodiado por 
la fuerza pública para evitar que fuese agre-
dido por los más exaltados. 
ha merecido favorables comen-
FsesSa al Apóstol Santiago 
m Para complemento del programa anuncia-
do, hay que añad i r la solemne función de 
iglesia, que comenzará á las diez de la ma-
Uana del día 23 del actual, en la parroquia 
d;; Santiago, con un nutrido coro ele voces 
v orquesta, que ejeutará la gran misa de 
Eslava, dirigida por el maestro D . Romnal-
ífo Os,,.a, cuyos ensayos han cmpezíido ya 
ron gran entusiasmo por los músicos, hijos» 
de la patria grande y patria chica, y en-
Ife í s t o s , el prestigioso gallego D . Federico 
Culebras, conocidísimo cutre la colonia ga 
Ucaa por sut" afectos al t e r ruño y amor á 
POR TLLKGRAPO 
L a c u e s t i ó n d a A l b a n i a . 
CONSTANTINOl»LA 23, 
l í l Cobicmo ha ordenado suspender las 
hostilidades en Albania y tomaf medidas 
para la paciíicaeióu de los albaneses. 
vSe reconcentrarán las tropas en el inte-
r ior de las ciudades» importantes. 
Shhab-Eduin, comandante de la plaza de 
Constmtinopla, ha sido s-ustituído por el 
coronel Sewct, y el comandante general de 
Gendarmer ía , Eddib, por el coronel Yussuf. 
N a n r ó p a m S o n t o s . 
CONSTANTINOPLA 23. 
H a pido nombrado presidente del Consejo 
ele Estado Kiami l Pachá. 
H P ^ S Í A 1 * ™ Aa ^ P ^ á » la cartera de Go-
beinacrón y Moradurghian. la de listado, 
f r ? , V fMUaiVPor nombrar los minis-
tros de Comercio, Fomento y Correos v Tc-
legraios. ' J 
L o s m i n i s t r o s oSomanas, 
CONTANTINOPLA 24. 
E l Consejo de ministros ha acordado levan 
tar m a ñ a n a el estado de sitio y enviar á Adía 
nía una Comisión, presidida por el seaadói 
albanés , Rechid A k i f . 
4Éiíuedó t»eiHlicnin w ' ^ X a . 
á la plaza. 
E l comandante Laeorte y el interprete Gó-
mez se les unieron) en Se luán. 
A l llegar la comitiva á la Alcazaba, fueron 
obsequiados con un espléndido desayuno, que 
les había preparado el general Vil lalón, y 
terminado aquél , montaron en un camión-
au tomóvi l , qne les condujo á la plaza. 
E l comandante Laeorte presentó al gene-
ral Aldave á Mohamcd Barraka, y á dos pr i -
mos que le acompañaban , todos lexs caíales 
saludaron después á las demás autoridado;. 
Barraka hizo protestas de adhesión á Es-
paña y pidió permiso pai 1 habitar con Sn 
familia, cu las casas que pos^e en Segangan, 
acceeliendo á ello el general Aldave. 
< Después de despedirse de Istó autoridades, 
Barraka visi tó, en coche, la población, déte 
uiéndosé largo rato en las obras del puerto 
y admirando los trabajos de lanzamiento 
de bloques de piedra. La grúa «Titán» la con-
templó lijamente, quedando extasiado al ver 
las maniobras que con ella se realizan, y 
también le parecieron admirables las íaeruH 
de los buzos. 
Mohamcd Barraka estaba residiendo ahora 
en el aduar de Hách Berkánen. 
La prc.-entación del jefe do la háfka ha 
causado excelente efecto, no sólo por tener 
éáte la jefatura enemiga, sino por sor el úni-
co miembro de la d iw.s t ía de los MiZzianes, 
que se oponía á la paz. 
Con la sumisión de ^sta fauiilía consídtfrasé 
que la paz habría ue ser, pi r fin, du ' l l, 
y que á ella habrán necesarí i nentc do se-
guir otras sumisiones de otros jef . s hraque 
ios. 
— E l general Llopis sigue moiorando de p 
i-actura del fémur, origin'acLa per una caíd-
.c caballo al regresai de Seta 
los torpederos á los grandes acorazados. 
!•! I- diard Quiuet se destacó de la escuadra, 
llevando á bordo al minis tro de Marina, mou-
sieur Delcassé, que va á la capital de la A I -
geria, donde el comercio le ha ofrecido un 
banquete de honor. 
E l g r a n m u e l l e . 
LONDRKS 23. 
Los Reyes han inaugurado en Chrislcsy el 
mayor muelle comercial del mundo. 
Huelga . 
BKRLÍN 23. 2T,I0. 
Los empleados de ferrocarriles "se han de-
clarado en huelga en Dussenfort. 
E n e l I u r q u e s t á n . 
SAN P i m í R s n U R G O 23. 
Se sabe ane en el Tu rques t án han ocurrido 
graves desordenes. 
Los batallones de Zapadores se han suble-
vado contra las tropas que permanecen fie-
les. 
listos han contestado al fuego de los pr i -
meros. 
Los cosacos rodean á los rebeldes. 
¿ C a n f l i o t o i n t e r n a c i o n a l ? 
BOURDONG (Alemania) 23. 
Un ofudal de Dragones, que vió en un par-
que á unos niíu^; tpre jugaban con dos ban-
deritas francesas de papel, ordenó á dos 
soldados que se las quitasen, 
listos les arrancaron las banderas francesas, 
y después de pisotearlas las prendieron fuego. 
L a s eScco ionea ¡ p r o s i d e n c i a l e a . 
N U E V A Y O R K 23. 
La Comisión del nuevo partido creado, apo-
yará con todas sus energías la candidatura 
de ' Roosevelt en kis elecciones presidencia-
les. 
Un s e s p e c h o s o * 
Br.RLÍN 23. 
El capi tán ruso Konqucvitz, detenido como 
sospechoso de espionaje, ha salido para Les-
pritz, donde será juzgado. 
Ha escrito al Zar una carta en la que ju ra 
por su honor ser inocente, 
i f toondloa 
L n x n R r s e.p 0,30,, 
Hoy re declaró un violento incendio en «na 
¡casa que ocupaban los talleres- de una So-
cJ da.i editora de tarjeta^ de celuloide. 
. las las ex i Ateneas de esta materia ar 
HeisOttj :ár-id-;mente, y propagado e,! ifleendir 
! IM'SÓ siirerior, muvicron cavboui/adas doce 
.• • . i a vías. 
D E P A R I S 
rou TKLTV.RAFO 
E x p l o s i ó n da g a e . 
PARÍS 23. i3>5-
En el puente de Charenton hubo esta ma-
ñana una explosión ¿e gas al pasar un 
conserje, de la Escuela de Veterinaria, que 
le produjo varias cpremaduras en ía cara y 
las manos. 
E l . pi-o del puente se hund ió en algunos 
s i t i e . 
K o n t ^ a n s s o r . 
PARÍS. 23. 
Procedente de Estocolmo, ha llegado el 
duque de Montpensier. 
L a K l a r i n s i n ^ i e s a v i a P r e n s a f r a n -
c e s a s 
PARÍS 2.3. 11,;. 
La Prensa de la m a ñ a n a comenta las fia-
ses qne ha prenunciado el ministro de Mná-
na inglés al hablar de los crédi tos para n i e -
vas construcioneso navales, haciendo el es-
tudio de las fuerzas mar í t imas de las princi-
pales potencias cu el Medi terráneo. 
El F r í n o i p e do Q a í e s . 
PARÍS 23. 
E l Pr ínc ipe do Cales, eme ta OT&címá ¿t-
in-ma se m irch 1 á Lpridrés, ha csüulo ei i el 
CUseo, para despedirse de M . Fallieres. 
F u é recibido con todos les honores, for-
manelo la guardia exterior. 
F-dPeres, en presencia de Poinearé y del 
general F lorcn t ín , gran grefier de la Orden, 
le impuso el cordón de la I^egión de Horc r , 
E l PrincMie visi tó á madame Fallieres y 
luego fe celebró un almuerzo cu su honor. 
TOR n -Li íGRAro 
L a huelga de carboneras . C l a p r o v i -
s i o n a m i e n t o de b u q u e s . 
L A S PALMAS 23. 20,15. 
Cont inúa la huelga de los obreros que sur-
ten de carbón á los vapores. 
Los buques que llegan se ven precisados 
á reponer su combustible cou personal de 
á bordo. 
Hoy ha ocurrido una colisión entre unos 
obreros que deseaban trabajar y otros que se 
lo impedían. Cuatro de los agredide-s resulta-
ron heridos, siendo trasladados al hospital. 
La Prensa pide á las autoridades que desti-
nen alguna fuerza al servicio del puerto para 
garantizar la libertad del trabajo. 
E l conf l ic to del a g u a . 
L A S PALMAS 23. 22. 
vSe ha agravado el conflicto eíreado por la 
falta de agua, que es insuficiente para sur-
t i r al vecindario y á los buques surtos en el 
puerto. 
E l caudal' de la fuente que abastece la po-
blación y el puerto, sigue mennando de un 
uiodo alarmante. 
Una Comisión técnica ha practicado inves-
tigaciones, encontrando justificada la alarma 
que aqu í reina. 
U n c r i m e n á bordoa 
L A S PALMAS 23. 22,30. 
A bordo del vapor español liarcehnui, de 
la Compañía Pinillos, que hacía la t raves ía 
de la Argentina á este puerto, un pasajero 
llamado Segundo García, natural de León, y 
que se dir ig ía á Bilbao, fué presa de un fu-
rioso ataque de locura, dnrante el cual arro-
jóse sobre otro pasajero al que hi r ió de gra-
vedad. 
Cometido su orimen el desgraciado clemente 
se arrojó al mar, pereciendo. 
ficeircia provincial. 
lísr la lucha, ivanhoff lesionóse una niU' 
ñeca. 
Después de cuarenta minutos do lucha, 
quedaron empatadew para un p róx imo día , 
Ivanhoff ganó anoche el primer puesto del . 
Campeonato, resistiendo tanto tiempo 'á Ver-
vet, qne actualmente es considerado como 
invencible. 
Las demás luchas carecieron de in terés . 
En ta primera, entre Wilsson y le Borde, 
lais, venció éste en 14' 46", por cintura poi 
detrás, en tierra. 
I^a segunda fué enitre Derona y Etzekondo. 
cpic ve ix ió en 8' 25", por aplastamiento d<̂  
puente. 
Hay que advertir que el español pesa 17 
kilos m á s que el de Luxemburgo, 
La tercera fué entre Riaz, campeón del 
mundo en pesos medios, y Galv i . 
Venció aquél en 37", por presa de cadera 
E l italiano estaba enfermo. 
Hoy luchan: 
Primero. Derona, a lemán , y Vanee, belga 
Segundo. Von Roeber, de Nueva Orleace, 
y Nool le Bordelais, francés. 
Tercero- Angl io , negro de la Martinica, y 
Crouzas, holandés . 
• iiiMinn mimm-* • • ^ 0 — — -
Q¡p$L 3^ ST siSb 
POR T E L K G R A F O 
Manifea^aoiones de l e x S u l t á n » 
PARÍS 23. 12. 
E l Radical publica una entrevista de EO 
corriesponsal en Tánge r con el ex Sul tán Abd-
el-Azis, en la cual éste reconoció haber de-
satendido los verdaderos intereses de Ma-
rruecos, en t regándose atado de pies y ma« 
nos á Alemania. 
Di jo haber cedido á amemazas del conde 
de Tattenbach y á los malos consejos de 
sus vi-di es, creyendo así poner á salvo lo» 
intereses (Ifel Imperio y afirmar su poderío, 
^ I niifcstó su sentimiento por e-tar dcste* 
rrado en su propio país . 
C o m b a t e s . 
RABAT 22 (TÁNGER 23}. 
l í a ocurrido un encuentro en los' alrate-
dores del campamento del general Marchand 
I entre la columna mandada por éste y loa 
í disidentes ele Zaiana. 
Lof; franceses tuvieron 11 muertos y 20 
heridos. 
La columna Maisil l ier en t ró el viernes en 
Mnzzer. 
líl general Lyautey m a r c h a r á de Fez pa-
ra Rabat el día 27. 
Después del combate nocturno del d ía 21, 
la columna Mazillier sufrió la pérdida d<! 
un oficial que con valor heroico atrajo al 
emmiisjo á una emboscada, causándole 150 
muertos. 
E i destacamento francés mandado por di» 
I c h ó nlirv.'l sólo tuvo dos muertos. 
L a u n l á n h a r é I» f u e r z a . 
PARÍS 23. 13,10, 
Segón noticias recibidas de Marraltesh, el 
aírente (xnsular francés ha cons^rardo la 
rc-onciPación de los caídos M'Clau i v 
M'Tu.gui, nnienes, yn de acuerdo, han de-
J^ido oponerse al paso del pretendiente 
H i j a . 
Han salido para T i g g én busca de fuer-
zas, 
EB re sedent s á R a h n f . 
PARÍS 23. 21. 
El residente do M i r m e c o s general Eyaut^v, 
ha t<Icraf iado (me m a ñ a n a miércoles sa'.diá 
con dirección á Rabat. a 
Par Mequinez le"espera el general Dalbier, 
para unirse á él. 
G e n e r a l c o n l i c e n c i a * 
U X D A 23, 
E l general A l i x regresará en breve á Praiv 
cia con licencia. 
ampeonato t!e luoíia g reco- ros iana 
V e r v e t , i n c o r r e c t a s o n e l p ú b ' s c o , e a 
muStado pop ol J u r a d o * • 
Ln Ciudad Lineal estuvo á punto de con-
vertirse en campo de Agramante ; la incorrec-
ción del luchador Vervet pudo ocasionar un 
• V - A - L E I S r C I A , 
L A N O V I L L A D A D E A Y E R 
POR TKLlU'.RAPO 
V A L E N C I A 23. 20,55. 
Los novillos de Peláez lidiados hoy han 
resultado mansos; uno fué retirado al cu-
rral , y otro fogueado. 
También resultaron mansos i m sobrero d« 
Concha y f ier ra y un sustituto de Bohor. 
(pus, or ig inándose la gran bronca. 
Los espadas no se lucieron, aunque tra-
bajaron lo imposible por sacar partido de 
la mansedumbre del ganado. 
Galli to, inteligente y valiente; cobró una 
buena estocada. 
Limeño, bTtn, excepto en el quinto. 
S E ' V I I J X J - A . 
FUERZAS ÁLARACHE 
POR TELÉGRAFO 
8 E V I L L A 25. 2T. 
Fuerzas veteranas de Zapadores del tercer 
regimiento de Ingenieros es tán preparada;» 
para marchar á Larachc para cubrir las va-
cantes que habrá por el l icénciamiento de dos 
compañías mixtas de aquella guarn ic ión . 
En el despacho del gobernador mi l i ta r so 
han reunido los coroneles de los Cuerpos y 
los jefes ele los centros militares, acordando 
abrir una suscripción voluntaria paja costear 
el monumento que se er ig i rá al cap i tán 
Bayo, primera víc t ima de la aviación mi l i tar 
en" I^-paña. 
COfüfcNDADO.AS LE SA^TLACO 
Día 25, solemnes cuites á su t i tu lar el gln. 
rioso Pat rón 1̂e E s p a ñ a ; á las ocho se ex-
verdadero conllicto si la cordura del numero- pondrá á S. D. M . ; a las diez, misa cantada, í 
Í cabalk .»; -, 
t i l lo , juedi-
V V- lAaClv.iv- * v̂ r * v » • - v * — - , i ' — — —' - — » " - - - - » < . » 
so público, que asist ía á los encuentros, no se expulsas y con asistencia de los abal enQ 
hubiese impuesto á los m á s exaltados; todo de la Orden, (|ue Cormatán Cápit 
00 kilogramos, y de i,So metros de altura 
oven ele veinte años, que en el gnctfentn 
.elebrado en neches anteriores venció á Crou 
Desde el din 24, á Vísperas, hasta el i . " 
>gosto,. pue-io el sol, se gana jubileo 
n'siuio. visitando la iglesia. 
AñoIUNúm. 265. EL DEBATE Miércoles 24 de Julio de 1912. 
m f o m c i ó n p o l í n 
cree el alca|de no habrá dificultades para 
su expropi . i r ión. 
E l Sr. Rulz J lmcnez . 
CANALEJAS Á OTERO 
B l ¡Sí. Car.al^jañ marchó ayer tarde á Ote-
ro, de donde) regresará pasado niañ.uia. , 
El jofe del (Gobierno, (pie ahnor/.ó con 
¡Varios ai^igps, pasó parte de la tarde en 
611 despaviio ( ¡icaal de la Vrcsidencia, don-
de r ec ib ió algunas, visitas. 
Á GUIPÚZCOA 
E l miniírLro de Kstado, Sr. García Trie-
to, salió anovhc ])ara »San Sebast ián. 
E n la estación le despidieron los Src-\ "Ha-
iroso y laupie y vanos amigos p a r t i a ü a -
res y polít icos. 
E L SEÑOR DE R E L V A S 
E l embajador de Portugal en Madrid ha 
visitado al Sr. Car.aUj;.:-, para darlo cuen-
ta de algunos incidentes ocurrido^ en la 
frontera, que carecen de todo interús, según 
el propio Sr. Canalejas ha manifestado. 
LAS AGUAS DE BARCELONA 
Iva Comisión que entiende en el asunto 
de las aguas de Karcclona habló ayer con 
el jefe del Gobierno, conferenciando larga-
mente. 
VISITAS DIPLOMÁTICAS 
E l caíd Chceha, de Kebdana, acompañado 
del Sr. í í oneo , teniente coronel español , fué 
ayer tarde á visitar al Sr. García Prieto en 
el ministerio, y no encontrándole allí se d i r i -
g ió á casa del ministro. 
E l Nuncio de Sil .Santidad estuvo también 
en el ministerio, sin encontrar al Sr. García 
Prieto. 
LOS FERROVIARIOS 
Ayer recibió el ministro de Fomento bus 
concktftícues acordadas en la ú l t ima Asam 
blea cpie celebraron los obreros ferroviarjoo. 
LO DE GRANOLLE iS 
El Sr. Vázquez Mella visi tó anoche al m i -
nistro de la Gobernación, para interesarle 
la l ib t r lad de algunos carlistas detcnidcrt en 
Granollcrs, que no asistieron al m i t i n donde 
ocurrieren los sucesos, n i intervinieron en 
ellos. 
E l Sr. Mella se propone salir en breve para 
las pccsioiies de'l señor marqués de Cerral-
bo, UIVA . lo el proyecto de i r á mediados de 
A g e s t o . á Galicia, de donde no regresará á 
Madrid hasta Noviembre. 
HUELGA 
vSegún telegrama del gol)Crnador de Tarr*v 
goaa en Reüs, so han declarado en huelga 
500 obreros de la manufactura de algodón. 
LO QUE DICE E L SEÑOR VILLANUEVA 
E l ministro de Fomento ha manifestado 
que es inexacto que haya babido diferencias 
entre él y el Sr. Alba, á quien tiene ofrecido 
el breáck de Obras públicas para que el ¿o 
Kg-.esc á Madrid desde Hendaya. 
Hablando del ú l t imo Consejo de ministros, 
ha dicho el Sr. Villanucva que después dol 
crédito que se le ha concedido, no pasa i án 
mnchos d ías 'S in que empiece á disUibuir lo 
para realizar obras h idrául icas . 
D : VIAJE 
Ancchc marchó á San Sebast ián el señor 
mdnisito. de Hacienda. 
Tambua salió ayer para Asturias,el señor 
Alvarez. §w ^ir^¡j.~- . 
A l i iar r i tz ha marchado D. Julio Purcll.. 
Y anoche marchó á Algeciras el general 
L,uque. 
VIAiEC OE CONSEJEROS 
A primeros del p róx imo mes- 'dé Agosto 
empreh¿e:-áu sus viajes de vcian:o los sc-
fio.e.> Arias Miranda, Luque, Vill.'.nueva y 
Barroso. 
Ante-' de fin del mes .actual, el Rey ?c 
projiene i r á Ingleterra pata recoger á Su 
Majestid Doña Victoria, que marcha ma-
ñ a n a ; antes irá el Sr. Canaleja^ á San Se-
bas t i án , para despachar con el Monarca, per-
maneciendo tan sólo veinticuatro horas en 
la capital guipuzcoana. 
NO FUÉ CIERTO 
El Sr. Barroso dice que es inexaecó que 
cu el Consejo ú l t imo se plantearan cues-
tiones de carácter económico, pues los mi -
irstros no han hecho ninguna c-bservación 
.á la nota que hace días les remit ió el mi-
nistra de Hacienda, relativa á las tenden-
cias que deben seguir en los respectivos 
presupuestos parciales de sus departamen-
tos. 
RECLAMACIONES 
El Sr. Iglesias fD. Pablo) estuvo ayer <ni 
FcmeiKo para, protestar del atropello que 
dice sufren, los obreros mineros en las pro-
vincias de Granada y Murcia. 
También estuvo en- (Gobernación, para pe-
di r el pronto despacho del expediente de 
los presos- de Penagos. 
Tanto el Sr. Vim.nueva como el Sr. Ba-
rroso prometieron complacer al Sr. Iglesias 
en el caso de que la razón le asista. 
LOS COíJJUNCIONISTAS 
En el domieilio del Sr. Alvarez (D . Mel-
quíades) se reunió ayer el Comité de conjun-
ción republicano-socialista, cambiando i m -
presionei s-obie los .isuntos de actualidad 
q.ue pueden ser temas para su campaña de 
propaganda, hablando especialmente del 
movimiento monárquico por tugués y acor-
dando celebrar el domingo un m i t i n en San 
Mil lauo (AstnHas), a l que as is t i rán Pablo 
Iglesias y Alvarez. 
Ayer mañana regresó el Sr. Ruiz ] 
de su viaje ú Sagú uto, de visitar á 
J iménez 
 su ;ai-
ci.lna madre, siendo recibido en la estación 
por numerosos amigas. 
Tras ladóse á la Alcaldía, ent rcpándole la. 
vara el alcalde interino, SrtrfSánchez Anido. 
Banda m u n i c i p a l de Madrid. 
Programa del concie-rto que se celebrará en 
el paseo de Rosales mañana , á las Ui \ / . d^ 
la noche: • 
Primera parir. 
E l LUwrnl, pasodoble, Zúñiga . I /Ai l c s i rn-
ne (primera suiti'), Bizet. i . Preludio. 2. M i -
nueto. 3. Adagieto. 4, Carillón. 
Segunda parte. 
Preludio y muerte de 'in.^án Isro, Wag-
nc-r. ¡'atUasúi espúnbla, V i l l a . 1X12, oboi-tuui 
solenme. Tschaikowsky. 
L A S E S I Ó 
D£ L A 
POR 'imiicnAro 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 23. 21,30. 
La Diputneióii provincial ha celebrado hoy 
a 
O B R E R O S 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
ZARAGOZA 23. 21,40-
Esta m a ñ a n a , cumpliendo el acuerdo de la 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
j?€fel orden autorizando á 1>. Alfredo Ma-
rii-tanv para establecer una red telefónica 
en Méhlla . 
—Concediendo el pase á ía si tuación de 
reemplazo a l comandante de Caballería don 
José Marichalar Harreiro y al teniente co-
ronel de in ían te r ía I ) . l ími l io Romeral Ucl-
gado. 
—Idem al capVm de Infantería D . A n 
gel Melgar, mue . \ ) en Meli l la , Lx cruz de 
segunda clase de ; \ n Fernando, con la pen-
sión anual de 1.500 pesetas. 
—Nombrando ayudante do campo del ge-
neral Carda Ahlave al teniente coronel de 
Infanter ía D . Juan García Mancebo. 
De la firma de anteayer. 
I.a firma de anteaj-er, aparte las disposi-
ciones que ya publicamos, trae la conce-
sión de las' cruces de San Hermenegildo á 
los generales siguientes: 
A l genieral de división D. Alberto Porbón 
y Castellví , m a r q n é s de Santa Elena. 
Generales de brigada D . Enrique Losada 
y del Corral, D. Julio Moló y Sauz y al 
contralmirante D. Miguel Márquez y Solís. 
retiros. 
E l Diario Oficial de hoy publica una 
Real orden disponiendo pasen á s i tuación 
de retirados los coroneles de Art i l ler ía don 
Enrique Ochoa Galiano y D . Ricardo del 
Pozo y de la Cueva, por haber cumplido 
la alad reglamentaria. 
Una prórroga. 
Centenares de instancias se han presen-
tado en el ministerio de la Guerra por los 
que no hicieron con tiempo la piomcsa de 
consti tuir l a cuota imritar para obtener 
reducción del servicio en filas, pidiendo que 
se les permita consignarla ahora. 
Ea promesa debió hacerse antes del sor-
teo ; pero son muchas las instancias en que 
se prueba no se tuvo conocimiento de los 
derechos que otorgaba la ley hasta después 
des dicho sorteo. Se comprende que fuera 
así , recordando lít fecha de la promnlgación . 
Resaltando injunto -que quieue-s viviesen 
en las grandes poblaciones se aprovecharan 
de la ley, y. los que se hallaban en el cx-
•ttnnieroV) habitando en retirad** imeblos no 
disfruten de sus beneficios, se ha dictado 
una dispo-ieión permitiendo consignar la 
cuota antes de finalizar el p róx imo mes de 
Agosfo á los que no hubieran hecho la pro-
mesa en tiempo. 
Claro está que esa concesión es. por kis 
razonéis evmicstas antes, y no podrá repe-
t i r :e en años sucesivos. 
Llcenoiamicnto. 
Se han dado.ya las órdenes para que antes 
de la révis ta de comisario del p r ó x i m o pos 
se .incorporen ú los diferentes Crerpos de 
Melil la les soldados del ú l t i m o reemplazo 
que .han de cubrir las k i jas producidas por 
el ú l t imo licereiamiento. 
Viaja de! ministro. 
En el expreso de ancchc salió el gennal 
Euxtue para Algeciras, donde permaneccTá 
al lado do una hija suya hasta los j p saapq» 
días de la semana entrante. 
Combinación de mandos. 
E n -suF.íiitueión del corenel Uopte, ascen-
dido á general, ha sido nombrado pnra el 
mando del regimiento de Mallorca el coro-
nel de Infanter ía Sr. Valleio Ve-lasco, que 
se hallaba de excedente en Me l i l l a ; y el cu 
tóliel Eópez l lenera , que mandaba el reg?-
mi • .de Sería , ha sustituido al ccronel 
Páez Jaramillo cu el mando ele ln media b r i -
gada de cazadores, que éste ejercía. 
Via] ' del general Delgado. 
Se rnciu-ntra en Madrid el ch.tM.tah general 
de Andaluc ía , Sr. UeTgado Zr.hicta. 
sesión secreta, acordando, con los voltee cni 'Eetleraeión nacional, acudieron unos cinco pa-
coní ra de los eonjuncionistas, que el presá-1 tronos á traljajar en la obra origen de la 
dente, acompañado de los concejales que huelga, situada en la plaza de la Coustitu-
quieran unírsele , bajen á la estación, á red- C10n- , . : u « L.2~n 
bir al eminen t í s imo Cardenal Pro-Nuncio y l ^esde primera hora observóse a"e "icro-
á los Prelados que con- él vendrán á Bilbao, <k:ib™ por los. alrededores de dicha obra gru-
para a-sistir á las fiestas de la peregr inac ión P0» de huelguistas 
de Regona. 
También se acordó que la Dipu tac ión asis-
ta cu Corporación al t r iduo de fiestas rel i -
giosas (pie con tal motivo se celebrará en la 
Basílica dé Nuestra Señora de Begoña. 





L o s n a c i o n a l i s t a s y la a c t i t u d dol a l -
c a i d e . 
Hn.nAo 23. 21,55. 
Cont inúan hacic-ndose comentarios sobre la 
actitud adoptada por el alcalde freiste á los 
n-uioiLalistas del Ayuntamiento. 
Es íos se han reunido, acordando con gran 
entusiasmo y por unanimidad reiterar su ad 
iva pedida y los agentes de Seguridad cus-
todiaban el trabajo. 
A l salir del trabajo, un grupo de mas de 
m i l huelguistas s iguió de cerca á los patro 
nos, sin molestarles. 
Avisado el gobernador, l lamó á los jefes 
|de la Acción Sodal Popular, son las que 
Iqnisáeron dedicar un homenaje á dicha ins 
I t i tuc ión , la iniciadora del movimiento s i n 
* dualista actual, propiamente obrero. 
Y allí se congregaron los obreros cátala 
nes pava rendir el testimonio de su admira 
ción y car iño á ha A . S. P. y á su direc-
tor, él reverendo padre Palau, S. J. 
Sent íamos teñios la trascendencia de aque-
lla fiesta y quis iéramos eoinuniearla á nues-
tros lectores. Eos discursos, el homenaje, 
la música , quizás era lo que menos impre-
sionaba nuestro á n i m o ; la actitud gallarda 
y el profundo conocimiento que manifesta-
ban los obreros, eso era Ib que conmovía 
hondamente. 
¡Cuán to puede esperarse de estas uniones 
catól icas!—me decía .—¡Cuán lejos i rán e-s-
tos obreros, estos organismos, que m a ñ a n a 
se conver t i rán , sin duda, en robustas agru-
paciones, baluarte invencible de la fe y sos-
tén del orden social I 
Veíanse allí obreros, de las más diversas 
categorías cu fraternal reunión con los in-
telectuales Obreros humildes, t ipógrafos, 
curtidores, del muelle, dependientes de co-
mercio... . , ' M 
¿Por qué mágico influjo se reun ían a lle-
var su homenaje al verdadero caudillo del 
pueblo, eu cuya fogosa oración no se ha-
n i de odios, sino de 
y de amar 
1 opr imir , 
aberree ielos y de 
o t i z a i n e s ne Mm 
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que es tán aguardi 
nos, de la obra. 
Parejas de Policía y de Seguridad e s t á n 
apostadas en toda la plaza. 
E l conf l ic to s e a g r n v a . 
ZARACOZA 23. 23. 
A las seis y media de la tarde salieron, for-
hesión, al Sr. L a t i r é , aprobando de un modo maml0 n n ^ A c ^ loS PatrCnOS de ^ 
incondicional su l a b ¿ r ' e n la Alcaldía , cerno ^ w S ^ i ^ h » ; ™ U n larñ de la 
alcalde interino, y seguir trabajando « a í ^ * ^ aperaban en la plaza de la 
ahinco en defensa de Bilbao y de sus imtere- ^ T I S Í Í S S - I 
ses, com completa independenda de las m i 
norias liberal y conservadora. 
U n a d e s g r a c i a . 
BILBAO 23. 23,20 
Ante los temores do una agres ión , los agen-
| Y qué hermosa la figura sublime del 
apóstol de los obreros, aconsejándolos v 
orientándolos , señalándoles el camino del 
porvenir para que, ennobleciéndose y dig-
nif icándose y salvándose ellos mismos, sal-
ven á la sociedad! 
Terminaremos. 
Queremos sólo repetir á los recelosos, á 
l o r retardatarios y desviados del sindicalis-
mo católico, que el mundo, ó será de éstos 
ó de los socialistas, y que la necesidad ur-
gente del día es la sindicación, tal como 
estos buenos obreros barceloneses la han 
tes de Seguridad y de Policía ordenaron des- ' ^ ^ ^ {rutos ^ ofrezco uim 
pejar los alrededores; dejando el paso libre ^ ^ J r f ^ ^ ^ L ! l z J l f i / i~ ¿^A^ W ^ . 
á los patronos, 
E l numero de huelguistas, que se dispo-
Estando examinando un individuo un re- " »2* Pasa,?a de I-0°0: , 
vólver en uta restaurant de la calle de los1 § ? . publico, estacionado en dicha plaza, 
Fueros, se le escapó un t i ro , ma tándo le . s c ^ i a tranquilamente los ineideutes 
F l muerto era mecánico y había venido de ' ^ pa.acio de la piputacion saho una 
Valencia con dos compañeros, uno de l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ S i i 5 
cuales le había entregado, para que lo exa- S a ' ^ d H ^ c f b X í T ' * 
minara, el revólver que le causó la muerte. m ^ £ t t ^ l t ™ r ^ ^ é á los huelguis-
tas que se disolvieran. 
Muchos hueguistas se res is t ían , siendo de-
tenidos algunos. 
Después se disolvieron, volviendo á la plaza 
de la Const i tución. Ktavimionto d a b a r c o s . 
E n t r ó en el dique de La Carraca el Potue 
de León. 
Fondeó en la bahía de Cádiz la Nauti lus. 
R e a l a s ó r d e n e s * 
Concede licencia al capi tán de corbeta don cí¿n 
José Garciá de Quesada 
—Idem cruz de primera clase del Méri to j e r a d ó n Obrera. 
Naval, blanca, á los tenientes de navio don E l conflicto se agrava seriamente. 
muestra. Prés tese el apoyo de todos los ca-
tólicas á la A . S. P., para que cada día 
su radib de acción se extienda por una co-
marca más de España y todos conozcan sns 
beneficios. Imí tese á estos obreros. 
¡Que no se unan sólo los malos; t ambién 
vosotros, trabajadores cristianos, unios! 
1 — ^ — - t 1 B l — — — — 
N O T I C I A S 
Fondo» público».—Interior 4 0/0 ct. 
Serie P, do 50.000 pesotoa nominidoe. 
» E , » 25.000 » » 
1 D, » 12.000 > » 
» C, t fi.OOO » » 
1 £ , » 1500 > » 
» A, » r>ü0 > » 
» Q y II, 100 y 200 » » 
IJem fin de raes 
Idem fin próximo 
Amortiznldo C 0/0 
Idem 4 0/0 
C.1" P. Hipot«oarío Escofia 4 0/0. 
OhliRnríonofl m.1", Rosidtns 4 0/0.. 
Id. 11)08 liq. Doudíis-Ohias 4 1/2 0/0. 
Obligaciones: 0.E.M/rnurión50/ü. 
Casino de Miulrid ñ 0/0 
Ferrocarril Vnlladolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. KkM-d u idad Muliodía- 5 0/0.. 
Electricidad do ChaTiibcrí ü 0/0 
S. G. éÉOOUBñ do España i 0/0... 
Unión, Alcobolcra Kí|iafi(.¡:i 5 0/0... 
Acciones: banco do Espníia 
Idem Hii:))ano-Americano 
Ídem Hipotecario do Espiüíu 
Idem do (Jijón. 
Idem 1 Forrero 
Idem do Castilla 
Idem Español do (Vdito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español dol Río de la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
S.G. Aüiicai'cra España, Freí oren tea. 
Idem, Ordinarias 
Idora Altes Hornos do Bilbao 
Idem Diiro-Pelgucra 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resínela Española 
Idom Española de Explosivos 
Azufrera dol Coto do Hcllíu 
PRKCE-















































































E l ptesidente del Centro Instructivo y P ro 
tectof de Ciegos, D . Eugenio Canora, sal-
La 
siete 
en el centro de la ciudad Olomu <ie COTUora^"0». ^ y , ^ y W " * * " ^ , 
^ ^ ' d c c J b . u S r i e re t i r* 4 las « « . v N « ' V ^ f tóT/T 
de h tarde, sus t i tuyéndola la infaute- \ ^ £ ^ ™ ¡ * S S S g S h J t 
Se supone que la actitud de los obreros obe-
dece á que si con el auxi l io de todos los 
patronos se termina la obra, origen de la 
Antonio María Villalón y D. José García de 
Paredes por su obra Datos útiles al nave-
gante. 
Dispone que el primer condestable D . A n - ' t ü e l g a ^ ésta habrá abortado, 
tonio Domínguez releve en el C arios V á 
D . Vicente Cavo. 
Concede licencia al segundo contramaestre 
de puerto Antonio Vil la l ta . 
.Nombra segundo comandante del cazator-
pedero Tcrrar al teniente de navio D . Gui-
llermo Ferragut. 
b r sñopc tgié el teniente de navio D. Fól ix 
González pase para envcntualidaJes del servi-
cio a l Apostadero de Cartagena 
D E B A H C E L O N A 
L O S O B R E R O S 
nos benóficavS referentes á los ciegos y los 
medios de vida de que disponen éstos en las 
provincias citadas. 
6 Ü I S A N T E M R E Y I J Á Í Í 0 
NEJOLES CUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S S!ft C O L O R A R T I F I C I A L 
Los obreros catalanes han realizado un 
' Hemos recibido el n ú m . 144 de la Revista 
Social Ilispane-Américanayi, qwc publica la 
oticina de Trabajo de la Acción Social Popu-
lar . 
orrespoude al presente mes de Julio y pn 
- I d e m que el id . I)- Lil is Felipe P r u s á perJ homenaje ^ sencilfo como heudo y sen t í - i b i i ea profundos t íabajos doctrinales y de 
c ^ ^ t ^ ^ P o r la Habi l i tac ión general ^ y ^ i y a excepc io iá l importancia y sig- ta información social-religiosa, tanto de fó-y cuy 
nificación exiijcu 
, vix, >|0 vSc trata de una de esas mamfestacio-
que tomemos la pluma paña como del extranjero, todos de prime .a 
primera clase del Méri to Naval, blanca 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Santa Crlsflna. 
nea a])aratos¿is, de esos recibimientos al cau-
dil lo populachero con banderas tricolores', 
paseándole en hombro'; y en-ronquecieudo 
de tanto vitorear és to y a q u é l l o ; de esas 
apoteosis á Lerroux ó á Pardo Iglesias, á 
que tan acostumbrados nos tiene una parte 
de los obreros barceloneses. 
Nada de eso; nos referimos á otros, á Hoy celebran SHS días: 
S. M . la Reina madre, la duquesa de Man- los obreros conscientes; á los que, felizmcn-
das, las marquesas de Pidal, Teca y viudas te. han roto la venda que cubr ía sus ojos, 
de Campo Sagrado, Vistabella y Valdeigle- l ibertándose de e.ca grosera tira ni? demagó-
sias; bis condesas de Bugal, y viudas de lg ica : á los sindicalistas catól icos. 
Villariezo y Morphy ; la baronesa de Casa-1 ¿Sind ica l i s tas catól icos? Pero, ¿es que 
Davalillos y fes señoritos de Mar t ínez de eso va de veras?, se p r e g u n t a r á a l g ú n lec-
I m j o , Travesedo y Pemardo de QUÍTÓS-, Por-: tor. Sí, amigos míos , s í ; va de veras, é 
bón, Herrerotí de Tejada y. Vil lamaniel . i rá m á s aún si todos prestamos mayor aten-
ción á In campaña meritoria y á la enti-
dad á quien se deben eses frutos de ben-
dición. 
Son de ayer y ya son legión, ya se agi-
tan, ya exteriori/.an sus iniciativas y rea-
lizan actos tan bellos como el que motiva es-
tas l íneas. 
No enalteceremos aquí las ventajas del 
sindicalismo cristiano, cuya urgente nece-
sidad ha sido proclamada por el Episcopa-
do español, y no menos por la aplastante 
realidad como único medio para Ineer fren-
3 3 1 r y i o j o x r 
T Ó J K T X O O YÍNO PINED 
I 
Colon ia escolar. 
E l p r ó x i m o viernes par t i rán para el Sa-
natorio de Santa María de Oza (Coruña) 
80 n iños de lás escuelas de Madrid, cuyos 
gastos costea nuestra Corporación mumei-
pal ; acompañará á la expedición el jefe 
riel negociado de Enseñanza , director de b;1 
Esencias Aguirre , D. Camilo Novoa, y dos 
maestros. 
El ú l t imo domingo fueron reconocidos los 
niños que van en la colonia, por los médi-
cos de la Pencliecncia municipal S íes . He 
federo, Núñcz Ferrcr y Alon.-o; presidió el 
acto el concejal D. Francisco Sáiz y He-
rráU'.. 
Cuando regrese la colonia los niños vol-
verán á ser reconocidos, para apreciar las 
ventajas obtenidas en aquel magnífico Sa-
natorio. 
Las peticiones para i r cu ella han sido 
üuinerosísi inas, siendo excluidos muchos 
por tener más de catorce años ó no haber 
ido en la expedición del año nnterior. 
La mayor ía de les niños revtlan en fus 
caras la mala aliincn*pción y el haciun-
micnto en que, por no tener medios la^ m á s 
de sus fnnrlias, tienen que v i v i r con gran 
tstreclvea; ú la vneUa sé notará cu ellos la 
vida de campo á que han de estar entre-
gauns en estos mese:-'. 
A ¿espedtrlbs bajafán el alealdc de Ma-
drid y concej des. 
Es l ás t ima que no se dé la ínipcrtpnc;a 
qne tienen á estas e^ped;c;ore" de n iños , 
así romo ene el Aynnfamiento, por su si-
hiacióii ccoiV.Miica, no puédia nnndnr mu-
chas m á s de las que actualmente manda. 
Laf3 C u a t r o C a l l e s . 
Ayer celebró una eouferenc'a el feñor al-
CaMé con el-p'cp:etario Sr. l \ral tnna paro 
tratar de h exprqpíttciótl de nna de las c:i-
B;IS de aquella plaza, que en breve será de-
n-i nn d i . 
Pe poeto á la de D . Venancio Vázquez , 
POR CORRKO 
ALHUCEMAS 7?. 
Por d reputado médico primero, director 
de este hospital, D . Antonio Muñoz, ayudado 
por el médico segumlo D. Luis Igksias, le ha 
sido amputada la pierna derecha por el ter-
cio superior, á un moro de la kabila de Qui-
lates que padecía una herida de bala recibi-
da en uno de los combates de la c a m p a ñ a de 
•1909, en las proximidades de Meli l la , ocasio-
1 nándole una falsa art iculación, que le produ-
t í i a^ndi'simos dolores al menor movimieuto. 
1 Mués t rase muy satisfecho el paciente y con 
grandes deseos do tomar alimentos. 
i'or moros amigos llegados ayer á esta pla-
'za he sabido que han regresado de las inme-
diaciones del río Kert los contingentes "que 
marcharon de los poblados de la mon taña , de 
la kabila de Peni Urriaghel, y algunos perte-
necientes á la de Pocoya, haciéndose ascen-
der en total á unos 300 hombres, que presta-
Iban vigilancia en aquel punto; los cuales 
nianifiestan reina completa tranquilidad en 
todo aquel terreno. 
Ks tan crecido él número de kabi leños que 
diariamente acude á nuestro increado, que 
hace mucho tiempo no vse veía tan concurrido, 
por cuyo motivo son rrecidísinias las ventas 
que hace este comercio, llamando mucho la 
atención que entre los concurrentes se ven 
muchos prtcneclcntcs á las k a b ü a s p róx imas 
á Meli l la , como igualimnte algunas carava-
nas del interior que anteriormente efectuaban 
sus compras cu Uxda. 
Me aseguran que son machís imos los parti-
darios de la paz, aumentando considerable-
mente las adhesiones á F q n ñ a , figurando 
personas de mucho valer, cutre los que se 
hallan varios individuos de Peni Poaich, de la 
familia del caid Fcut, persona de mucho 
prestigio y muy respetado por su gran valor, 
guienes han manifestado no ce« irán do traba-
jar en favor de los españoles. 
Fn el mismo sentido lo han hecho ot'os 
varios de diferentes kabilas, espeuindo^o He 
guc á la plaza el prestigioso caid Allah con 
algunos de su familia, compue~tn de m á s do 
300 i iombrcs, siendo el obicto fifi su venida 
el visitar ni ooaiandantc mil i tar y manifestar-
le sil adhesión y la de todos los suyo^. 
An^r ' ' c vi 'ronre alpun 's hogttefas en distin-
tos punfcsriel vecino campo; se^án me mani-
ík-stan. era pidiendo fueran al Kert oíros con 
t in- íentcs en sust i tución de los que han re 
gtésaao á sus aduares, para lo cual cu r1 
zoco de mañana t r a t a rán de este asmto. p i " 
dicen rtttp son 'tmohos los partidarios de qi. 
no marebe ninguno. 
Akimbramienfo. 
H a dado á luz con toda felicidad una her-
mosa n iña l a señora de Arias, catedrático de 
l i a yniversidad de Barccdona, hermana de 
miestro querido amigo y compañero de Re-
dación D . Miguel de la Cue.sbi. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
Viajes. 
Plan salido de Madr id : 
P a n San Sebast ián , la marquesa de Ca-
sariego, la condesa de A í a r é s , la señora de 
Díaz y los señores de Colomer; para Comi-
llas, los marquese.s de Comillas y los de Ho-
yos ;' para Panticosa, los condes de Muguiro ; 
par.i ulizondo, los marqueses de A l a r a ; para 
Los Ma»,hio9) los condes de la Ventosa j pa-
ra Hernani, la marquesa viuda de la La-
guna. 
PaíKI Piarri tz, las duques de Plasencia, los 
señores de Sanios y Fernández Laza y ed 
m a r q u é s de Gri jalba; para Cestona, desde 
donde se t ras ladarán á Piarritz, IcB condes 
de Garay; para Zaranz, los duques de Santa 
L u c í a ; para Monasterio de Lupiaua, los 
marqueses de Parzanallana; para Deva, los 
condes de Belascoaíu; para La. Granja, los 
señores de Prngucra; para Payonia, la mar-
quesa del Pazo* de la Merced; para Sotosal-
bos, D. Gern.úu de la Mora. 
Para Tm-ragona, D. Lnis T u r ; .para Las 
Arenas, doña Planea de Gutnrbay; para Ar-
cavlion, 1). És t éban M í n g u c z ; para Torre-
vieja, D . Daniel G r i f o l ; para sn dehesa de 
F l Salto (Badajoz), D. Joeé Menéndez, Azcu-
ne.; para Cehcguin (Murcia), el conde de 
Camiyillos; para Comillas, D . Jorge Panic, 
y para Zaragoza y San Sebastián., nuestro 
colaborador el capi tán de Art i l le r ía señor 
Fe rnández Ferrer. 
'ADRI 
B A N C O H I S P A N O - R O f l i A N O 
Esta entidad bancaria y de comercio, do-
miciliada en tk Carrera de San Jerónimo, 
5> 7 y 9> ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan reíacionndes 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial interés la compra-
venta de fincas rústicas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
gará á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í tu los 
provisionales por las acciones definitivas. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,15; Londres, 26,81; Berlín, 131,00.. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
Tntra-ior i por 100 fin do mes, S-lfir>; AniortizaMe 
6 por 100 contado, 102,05; Acciones ícrrocaml Ñoi-
to do España, 96,05; Idem Madrid á Zaragcsa y 
Alicante, 91,55; Idoiu OKIIL© & Vigo, 27,15; Id 
Andaluc^-, 00,00. 
BOLSA DE B I L B A O 
Tntorior 4 por 100, 85,25; Ainortizaldo 5 por 100, 
101,15; Obligaciones Ayuntamiento, 97,25; Civditv/ 
Unión Minera, 495,00; Tubos forjades, 90,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior cepaflol 4 por 100, 03,70; Bonta franca 
sa 3 por 100, 92,25; Acciones Riotinto, 2.011,00; 
Plcm Banco Nacional ric Méjico, 963,00; Idom 
co do Londres y Méjico, 585,00; Idom Banco CV11-
tral Mejicano; 399,00; Idem ferrocaaril Nerto do 
España, 466,00; Idem ferrocarril do Madrid 4 Za. 
ragoza y Alicante, 446,00; Idem Cródit Ljonnai^ 
1,617,00; Idom Comp. Nat. d'Escpte, París, 972,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92.00^ ConPc4id«do -
glt's 2 1/2 por 100, 74,25; Renta alemana. 3 p r 
100, 79,00 ; Huso 1900 5" por 100, 105,00; Brawl Wtt 
4 por 100, 85,25; Idem 1895 5 por 100. 102.75; I r:, 
gnay 3 1/2 por 100, 7(5,00; Mejicano 1699 5 por 100, 
101,00.; .pinta en-barras onza Stand, 27,93, Cobro, 
78,75. 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Náciotí»! do 'Mi jico, 371,00; Idern 
Banco do Londres y Méjico, 230,Qfl; Idem Banco 
Contítal Mejicano, 161,00; Idom Banco Oriental ál 
Méjico, 136,00; Idem Dowuonto Ápáfio); 105/10: 
Idem Biuico Mercantil Monterrey, 107,00; Id«irt 
Banco Mnnunil Wrácrnz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionen Banco do la Provincia, 19'J,00; Bonoe la-
potccarkH idom id. 6 ix)r 100, 00,00. 
BOLSA DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile, 228,00; Idem Banco BS 
pañol do Chile, 144,00. 
GftAH E90Ti.L 
¿ i m i S u t a i É . 
ixui tispaiia . v rcunieuco a os catón- • . - ^ < Q. 
.os prescinnieñdo d . partidos y de par-
ticnlariBmos. bajo una misma bande- lK; .^a>' „ 0 " 
ra de salvación, pertrechados de s&ídas ar- I ' • " ° 1 , 
te á la revolución, que sube, minando so-
cialistas y sindicalistas sectarios cd orden 
social en su totalidad y marchando á la 
m á s espantosa ana rqu ía . 
Existe en Barcelona, como núcleo popular 
del inoviyiieiito de defensa nacional y del 
sindicalismo cristiano, una entidad que, con 
sus. energ ías y sus obras, va r barcardo 
totla Kspaña y reuniendo á los católi 
eos 
t 
ra de salvación, pertrech 
mas 
permanente, extensa y sólida. Y al calor d^ 
esta inst i tución beneméri ta , cuya finplidad 
es la de fomentar por todos lo^ medios, le-
jHtijtúós esta acción social cn^V'ea. secun-
daron hasta 11 Uniones profesinnies obre-
ras y cnstkina^. cuvo n ú m e r o de socios v 
vitalúlad han ido en creciente prógresí^ni 
constituyendo la Federación 'Obréitft Social 
de Barcelona, nue ha venido á «lar mayor 
cohesión - y fuerza á la-5 Sindicatos ca-
tólico'5. Ya han creado escuelas, una Bolsa 
de Trabajo, de notable fnuciommiento; nna 
poderosa Mutualidad, un Círculo de estu-
dios para obreros... 
L a s f i e s t a s de ! A p ó s f o l 
POR COKREO 
En el fcéinpo de Santa Isabel celebróse el 
certamen de orfeones. Obtuvo el primer pre-
mio, consistente en un estandarte y y 1.250 
ón Oliva, de Vigo. 
anio, una -medalla do r,vx> 
r presentando una l ínea d e ' S d l a ^ V * * * * ' ^ otorgado a l Esp^anza^ 
\J .i <> el certamen el eHBtíngtíido "ircc-
tor de la banda de Infantería de Marina de 
El Ecrrol , Sr. Baudot. 
' i s nuevr- de la noche dio cemian'/o 
el concurso de escaparates, que resul tó muy 
lucido.—S.—Doviiugo 21. 
ce 55 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
GO 
SUMARIO D E L DÍA 2 3 
Miuislf'yio de la Gobernación. Lev refor-
Estas Asociaciones; obreras, ouo están nd- , v , ^ c 1 i r i o T i n"-
heridas a S ^ A , de ' oU sedales S t ^ t u ^ t o ^ ^ ^ ^ 
Ministerio de Fomento. I^ey autorizando 
al Gobierno para abrir un cemcurso público 
por un plazo m á x i m o de doce meses para la 
presentación de proyectos para construcción 
del femyearril de Puertollauo á Córdoba. 
—Otra disponiendo queden redactados en la 
forma que se indican los ar t ículos 32 y 33 de 
la ley de ca/.a de K) de Mayo do 1902. 
—Otra segregando del plan de ferrocarriles 
la linca que en él figura incluida con la deno-
minación, de Medcllín á Miajadas; incluyen-
do en el plan de lerroearriles secund :rios, con 





bien toda clase 
indisposicicnes ' B 
TUBO DIGESTIVO, 
-
"Filosofía de la Belleza" 
La obra, que hemos anunciado y a con ̂ 1 
t í t u lo que encabeza estas l íneas , viene á lie 
nar un vacío, que se notaba en el can p 1 
católico, de la estét ica. Obra compleU: iina 
en esta materia, y escrita con un espír i tu 
amplio y una erudición poco c o m ú n , serví* 
rá de gran provecho á la juventud de nues-
tro pa ís , que desea adquirir nna educaciói.' 
art íst ica esmerada. Divídese esta tíbra. en 
cuatro partes. En la primera se trata de ta 
belle/41 objetiva, buscando el autor, en pre-
sencia de tc;lo lo que hasta el presente Be 
ha escrito, las verdaderas definicicnes de .Vi 
belleza, del stibliine, de la gracia, de lo támU 
co y de lo feo. 
En la seo mida parte Se estudia el modo 
de percibir ¡a btlle/.a, sacando, como conse-
cuencia, el autor, dcspiius de explicar, nn,i-
lizar ó refutar ,nniltitu<l de opiniones, jjné 
sólo la iuteli.<ítncia es la potencia ])r.])i,> (K-
la belleza. No rechaza, { i n embargo, en ab-
soluto, la existencia de u n orgaiio iñíéih 
estético. 
En la tercera parte se estudia el a te en 
general, .su objeto material y formal, sus 
distintas clases y mani íustacioncs y su ver-
dadera esencia, todo con gra i rccpia de datoi 
y só idos argumentos. Y, por fin, en la úl-
t ima parte se habla de cada arte en particu-
lar, ó sea de la Poesía, Música , Pintura, E;-
eultura y Arquitectura, exponiendo, cen 
amena dicción y î gtiroso método, cuanto á 
cada una de ellas reficre, en su pinte 
esencial, imitat iva, sisrtf i iát ica, técnica ó 
his'.óriea. Tal es, en sumarhs i i íT t j - r^S^ndio , 
la obra del padre Antonio Oonzá ez, derní- . 
nico, cuyo volumen consta de cérea de- 5 > 
pág inas , en 4 . ° , y cuyo precio es de cinco 
pesetas. 
No ^ dudamos que tan concienzuda obra 
t end rá gran éxi to en nuestro pa ís , en donde 
tan poco ae ha Mérito hasta abo-a de una 
manera tan completa, pues los trabajos quel 
existen sólo se refieren á a lgún ramo par-
ticular de Ja Esté t ica ó del Ar te . 
as. cnipalme en Zorita con el t ambién secun-
ario de TrtijiUo á Logrosán, y disponieiulo 
que el ferrocarril secundario de Pontevedra 
por Estrada y Eal ín á Sarria se denomine 
en lo sucesivo de Pontevedra ú l.alíu por Es-
trada. 
— Otra autoriz-ando al Oobiorno para subas-
tar el ferrocarril que, par iendo de Estd la y 
pasando por Vitor ia , vaya á n r 'zar eu el pun-
to más conveniente cutio los Márt i r s y Ver-
Sos 
>5 0 a R . O . r © R B L MÍAÍJ3 
rn, y r ¿ « o z n e n d a d o s por la fi 
daa lao cajrta qua no Uovcn oa 
ronte con los nombraa del naedi 
E L 
i 
gira con el ferrocarril de D 
I rra<ra. 
Ministerio de ¡a Guerra 
[disponiendo 'se' d e v u c l v u 




;e i n ^re-
servicio 
octo iiiHt. np j idn t tuibV' 
7 del autor. 
tisícHo de Tlocieitda. Real erden decía-
1 nue las mcrcaucías t '^nspoiladas Cn 
g de Ips du^ñoí ó COtnpfl' 
B E C A S V A C A N T E S 
La Universidad de .Salamanca anuncia ta 
vacante de beca^, que son: tres para la Fa-
cultad de P'ilcsofía y Eetrns, tres" para la de 
Teología (e¿ el .Seminario), dos paradla de 
Ciencia1- y dos para la de Derecho. 
Las (.posiciones á dichas becas cemenzarán 
el 16 de Septiembre p róx imo . 
Igualmente están vaeintes des becas de 
la inst i tución titulada Memoria de Val le io ; 
dos del Colegio .de Doncellas, que sé aplica-
rán á la carrera de maestra de instrucción 
pinmana ó á cualquiera otra existente en 
Salamanca 5 una del Colegio de Santa Cnix 
de Cnúiz ires, para la Facultad de Derecho, 
por cor.curso, sin opos ic ión; otra del Cole-
gio de San Pelayo, para cualquiera de h s 
Facultades; otra del Co'egio do la Concep-
ción, para cualquieia de l is Fi i ' . AK .•, y 
otra del Colegio de San. Ildefo|iScK 
La pensión de todas estas becas consiste 
en.dos.pesetas diarias durante todo el año . 
hasta qtte los que las disfruten acaben sus 
carreras. 
Suplfcnrnos á los señores suscriptores de provin-
s m m pertenecen, están W 6,38 y extraniero (ÍU9 31 haccr ,as "n0vacia"c8 * 
•tas al pagO del impuesto cún ancglo á la | reclamaciones tcnaan la bondad do acombar UM 
y de 20 de Marzo de 1900. [«a las fajas c«a «us reciben E L D E S A Í E -
Miércoles 2 4 ¿le J U V I O de 1912, E1_ DESATE Añon.-Nt1fli.265. 
R e l i g i o s a s 
Santos y caitos ca kay. 
rítiiila Criatirui, viig<«n y, 
l u i r l i r . y Sankn Cr ioino y 
ITran iwo» SolaDQ, «nalMoiMir 
A'irl.ic, Vicenta, Nicotii y X^n 
l ina, JuArtiroa. 
Su K.iim ol JllililOO do •Cnii^ 
lenta Banofl en Jit purnoqnia 
do Huntiago, y hulirii mMk so-
Iciimi» ú las d u z . y ̂ .v;- la tar-
de, ú las ftnco y i ludía, vía-
(¥«r t i Kokiinuri <1<-J SíWit»» 
Ai>ó^«d, con asisUiu-ja do l«w 
BOtloftiH enraf; imrruvt» .«U»-«it*1 
CHHÍ'-; á lus fiBÍt v media -«n-
IMortv TjBtrt'una, pf66ieÍHi^p d ' i i 
J'xM'naidn 15ar!)UK*in. 
Bn l a l ' ímumuuión, por ra 
tardo, n las r imo , \ ÚÍJK'ÍUH dol 
A|K).sU>l Santiago. 
I'in la iglwiia il<' la O 
flía HÍguo Ib iidv.'Jia a S:I 
iiíwii}, y «>z:>nj pqr la i 
na, á l:>s iiBÓve. 
l.a mi-sa y oticio do Bnu 
.Viwnío do Paú l . 
Visita do la Corto do Mana. 
•íiiOHlr/i Sonora do kw Mefco-
Idofl en las tton}U do Alanón 
y CMngora, San Millán y San 
Luis , do la Pa/ on la Cote 
Viral, do la Taz y Gozos en SMJI 
Martín 6 do María Auxiliadora 
on BU iglesia. 
Fw|#íritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Ramón Nonnato 
« 
Del 24 del actuaJ ti 1 nt. 
Agoslo FO celebrará una 
lonino novena en Santiago 
MI otoelso titnlMr, Santiago el 
Mayor. Pat rón do Ksipnfia, do 
Ja Cal»allciía esiiafioln, y do los 
jjttnlInrM do KU Qtitgh 
Kn olln prodiranm, alterno1 
tunui^nto, por l a tardo, lo« 
muy ostimal)lc« y (toctos si<Aiv 
rc« Barbajero, deán «lo la Ta 
twlraj. y Vigicr, cura do la 
Hoy ^ rnntarfin í r lemnos 
tfî pen», coa of^stencia - d«I 
Cd»iMii r>arro<]uiaL y nioAanu 
dtrA v i j»Hne«íiico del Sonto ol 
Jir4íiif:iiui''> Qt&tpm it bw B* 
ÎVMIW, ooadjtilf/l• dn d i d i » p» 
rrof|MÍ,(.. 
I ') lomplo cstavá adorando 
>on gii»i-í» i ilnininndo con pro 
fusión, haciéndole aún ináa 
%gr:\duUo y s iwpá tu» . 
(Este partid lee se publica 
con censura sclssiástica.) 
J u a n C a r r e r a é 
'j («ni >U>J un) («é») w «̂é»! (m) v« 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a i i á i ^ t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servloia de la» importantes iíneaa Postalas Italianas, 
I T A L I A y l a U G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PAR^ SANTOS V BUENOS ^ I R E S 
4 d e A g o s t o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « C A R I B A L D I » ( d o b l o h é l i c e ) . 
2 0 d e A g o s t o e l » » » C S I E N A » » 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , 150 p t a s . 
Estos paqueta* no inviepten en la tratoesía mas que de 82 á 14 deas-
Trato inmojorablo, «lumbrado clóetrino, pan y (íarne fínica y vino todo el viaje. Comida 
abundarvUsima. médico, iwedioififts y enícrmería, gratis. Tclógndb Marconi. No so Q&cásttáj 
docimieiito psra el embarque, exceptuando la wdula personal. 
Ruede rosorvar.stí la cabida con anticipación, dingióndoaenoí* l>OI• carta 6 tdegi'nma, que 
se contestará en el misino dia de .su recibo. 
Para carga, pasaje ó mas Iníormas, acádasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Giila UsaL-SBRALTAH. 
ZAPATERÍA OATÓLIOA 
DE NUESTRA 
SEÑORA D£ LA 
P A L O M A 
Esta zapatería e t la 
que vende el calzado 
mejor y más barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
FRENTE AL C0HVENT0 
DE LA LATINA 
MADRID 
VELAS DE CERA PARA E L CULTO 
^ CE3C5CQLñTES 4 ¿ 
Q U I N T Í N n m Z D E G A U N A 
V Í T O R s ¿ a 
• » • » 1 1 mt i + i un i i iw 11 — i i i IMI 11 —111J 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS D E DORADO fERMANEUTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTUftOS 1N6LE5ES 
i * i isr x I J HM O J S 
E S P O Z Y m i N A . 5 . — C A S A FUNDADA E H 8354 
B O L S A D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O D E LA INMA-
CULADA (AUcha, 16). 
MADRID. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por n u t w r t v i » para mía ««la íatuHm y un solo douiieil ¡o, 
hasta MÍB jMraonflB y IftOivUogrjmoa da «qui-paje, á 4aa «ata-
olonea del Horle j Modiodía ó viceversa, tres peastsa. 
Iniarcsa á loa quo viajan no confundir ol despicho que Ua-
ne esubleotdu esta ('asa en l.i oalle de Alcjiá, núm. 18, Sr. Qa-
rrouste, coa el deapaohe da las Coxnpa&íaa, per encon:rjraa. 
grandes ventajas en «I sorvioio. 
A v i s o s : A l c a l á . 18.—Teílétom) 3:283. 
Solicitan trabajo. 
Albnflilcs.—Pconca do mano, 
H; peones eucltoe, S; oetuqui?-
t». h 
Se necesitan. 
Buenos oficiales nlbañilee. 
IN T E L I G E N T E tenedor 3e l i -luirs . y hábil fiocretarto se 
r>(rcoe poi- módico Bneklo. Ra-
tón, T-rafalgar, 23, Comorcio. 
A 8 PESETAS 
anteojos roca del Braail 
Garantía absoluta 
V A R A Y LÓPEZ 
5, PRÍNCIPE, 5 
.A. v i s o 
Para anuncios y 
BuscripcioneN, en la 
Adminis trac ión de 
este p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6 . 
LA PRENSA 
Carmen, 18. Teléfono (23. 
Combiujoiones eooud-
mic.^a da varioi psriódl* 
eos. Pídanse tari fas j pre-
supuestos de publicidad 
para Mjdrid y provin 
oías. Qrnndes desouontos 
• n esquelas do defunción, 
nuveuariu y ¡ui i versar io. 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPAÑA DEL RIF EN 1909" 
N u 3 v a a d i c i ó n 
Se ha pue&to á la venta ta segunda edición de La campa 
ña del Rifen 1909. (juicio» de un testigo), compuesta se 
bre apuntes tatuados tu el teatro da la guerra, slurante \* 
heroica campaña, por nuestro querida compatlera do Re-
dacción D. I-ornando da Urquija (Curro Vargas). 
% PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
Sí CM E L 
í - Kiosco de E L D E B A T E 
Sí ' . • « t . ^ r . 
i^ ' M Corrro K y a ü o l . . . 
J j i E l Siglo Futuro . . . . 
>*\ M Uníhéi'so. . . . . . 
Juven tud TradiciovaJisfa. 
' JM Lec tu ra Dowdnical í . 
M5 l i t c s t r a c i ó u del Clero. . 




















O r d e n e s m o n á s t i c a s 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestra distinguido colaborador O. Manuel de Bofarull 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
"2" 
E L REG1MR>Í R E P R R S B N T A T I V O ORGÁNICO 
LA REVELACIÓN 
S U N E C E S I D A D , S U S C R i T E R I O S 
Conferenotas pronunciadas en la parroquia de Ran Qlnés 
de Madrid, duran;» In Cuaresma del ufío IQIS, por 
FR, MELCHOR DE BENISA, Capuchino. 
- PRECIO, 2 PESETAS -
Se admlfcn suscripciones para EL DEBATE 
en esle kiosco. 
& Ftmü . 
JtvUrjión y Fafria. . . . 
Vida Españo la 
L a Gacela tM Norio. . . 
Aurrera . , -
E l Correo M iVo);/6. . . 
E l Pensamiento Navatro. 
¡ ja Gacetu de Alava. . . 
Heraldo Alavés. . . . . 
R l Diario efe la Rioja . . 
T ierra Hidalga Bnrgo 
K l Castellano. . . . » burgos. 
E l Carlfayón. . . . . . Oviedo. 
JSl Priiwipado Gijón. 
E l Eco i e Galicia. . . . Coruña. 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
Gal ic ia Ntieva Conma. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
L a Región Orense. 
Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero do Vigo. . . Vigo. 
Diar io de León León. 
E l Diario Montañés . . . Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario fi'egivnal . . . . Valladolid. 
Diario de Ávila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
ElSalmaniino Salainanca. 
E l Castellano . . . . . Toledo. 
Esta esencia espectaUsima para automóvllef, sin qtte ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidanesde 
cinco y nueve litros. Prefiérase este ultiiMO envase por su menor 
peso, PCIT su mayor baratura y porque, dada su íonna plana, se aco-
moda me(»r en el coche. Todos lo* bidanes llevan el precinto con 
la mciicncimi CLAVTLHÑO y las iniciaias de la cas? Fourcade j 
P r o v ó t . Deberán descunfi.ir ios compradures de los bidones qtic na 
conserven intacto este precinta. 
O f i c i n a s : F E R N Á N F L O R . 6 . p r a i . 
Y SAN FERMIN 
A . L Ü A . M i A . I D E A A . O - O I T 
Su nnoro pro]>iotario, Ramón PaSlarés y Pra58g pone en co-
nocimiento do los señores Docto nos y del público en general que 
k)S hn reformado con el confort quo exigen las necesidades modernas. 
L a bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Cascada, su gran Lago, su deliciosa temperatura y hermo 
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy in-
(licados para el trataraient® dol reumatismo en todas sus formas, y 
particularmente en« l articular «ubagwdo nervioso muscular; artritie-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
i'nra detallos en su domicilio, Bolsa, 2, (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, 6 en ASIiama de Apagón, dirigiéndose á la Admi 
nistración Termas Mathao. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
B E N A V E N T E . - D e 4 y 1 [2 I 13 7 
l |4 . -8eea lón oontiaua deoi-
jiematógralo.-Todos los días, 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
eepoión Jerónima, 8).—Tnu 
pritidoa sasoionas de pelícu-
las de6 l i l i 8 I f i 7 deU 
á 12 l l2 . Ultlmis nuTodudas 
de las principales tnaroas de 
Europa y Aniór io i. Todos los 
días cambio de prognum. 
LATINA.—Componía aómico 
lírica do Jul io KUÍE J José 
Ontivero».—A las 6.—Lt pa 
tria ohloa.—A las 7 y ll4.— 
Sangra moza.—A las 8 y 3|4. 
Cambios njiuralei—A IJS 10. 
— L t band* d* trompólas.— 
A l a s 11 y 1(4.—Los tr-suo-
ohadores. 
r U I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
ciñeran. — Soaoión oontinua 
de ó á 13 y li2. Nuevos 
programas todos lo.i dí>s 
Miércoles por la nooho, gr jn 
moda. Juevos y domingos 
mat inéoinf .uti i con rayalo. 
Cxitoti . K l tiijodo ;'M-I.M V , 
«Tragedla en la costa» y 
«Reviota-rathó». 
C I N E A X (glorieta do B i l -
bao).—Salón de ver. n>.—Do 
6 á 12 1[2, gran seco ón oon-
tinua de o inematógr i fo .— 
laireno do la gran pel ícula 
• Loontinit.—Urandos óxi 
tos: «Amor de artista», «Las 
oit.a de i laxl indor. y «Car 
men, l a h i j i dol b.indidu.. 
Todos loa días ostronns.—Ex 
cé lente témpora \\r.\. 
SALON MADRID.— L^B mojo 
res pel ículas, programa ad 
rnir ble, cambio diario.— 
Grandes ventame abierta 
seis vontlladorofl.— Tempe-
ratura agradable; butaca, 30 
eént imos. 
E L PARAISO.—Delicioso par 
quo do rooreoi.—Clnematd 
grafo, b ndi militar, patl 
noi, Innw-iounÍM.Oiibleaéreo, 
trinquete americano, tiro al 
blan?o e t c — ( E l sitio más 
agr dable de Madrid) —Va 
rie;éa.—Ttrde, á las 7, y ao-
obe, á las U y 1(2. 
P A L A C I O D8 P R O Y E C C I O -
NES. -<Fuenosrra l , 143).— 
Seeoiones todos los días de 
C á 8 y Ija y de 3 í 13.—Ex 
b lb ic ión de cuantas noveda 
des so orean en oinomató 
grafo.—Estrenos á diario. 
S A L O N R E G I O , (plaxa do San 
Marcial) . — Cinematógrafo 
artístico para famillns.-Tea-
tro de las novedades cine 
^natográfleas. - - Los jueves, 
raatinéo con rogi'cs.— Loa 
viernes, moda.— Los n i ñ o s 
.gratis.—Sección oominui de 
'41fi 12. 
G n n éx i to de «La nave». 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
E l i'w. h'.o Manchcgo. . 
Vida Mancbeya.. • . , 
E l Nolicioro Exh'eweño . 
Diario do Cácsres. . . 
Tierra Extremeña . . . 
E l Defensm' de Córdoba. 
E l Correo de Andalnc ía . 
E l Correo de Cádiz . . 
L a Defensa Má la2a . 
L a Independencia. . . . Almería 
Gacela del S u r . . , 
E l Noticiero. . . , 
E l Tesón A r a g o n é s . . 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario de Valencia . 
E l Correo Catalán . . 
Txi Vos de la Tradición. 
L a Hormiga de Oro. . 
E l Vade-Memm del dui 
mis ta 



















^ E l P a i s México . 
M U I C E N E S D E B R O N C 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E H A R T I C U L O S P A R A E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámpara!, l u m i - ^ Brísenos, copas, tarimas y toda oíase de 
• i V l a i , arañas, otutodias, oáltoes, copones, j j nrtiealos au latón f bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, ntrilos, sacras, tabernácu- i plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, i1 Especialidad en bastones,-soportes y alza 
etcétera, ote. I paños , siguiendo l i ú l t ima moda do las artes 
Imágenea do talla, onrl6n piedra y pasta'! deoorati vas doméatioas. 
madeiM. ¥ Especialidad en art ículos de fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas ai comercio, por mayor.—Se remite catálogo Ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
i jos de M. de l^arhia. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Calis delasDsiicias, núm. 23 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm. 65 ffrve.ua0,; 
ElllLIÜ CORTES 
i m i i . 1.° 
eCBEOlTBDÜS TBLLEBES M escyllflf 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspondancii: VICENTE TENA, sscultor, Valencia. 
AGENCIA 
'se reoib-n para loe per iódicos 
'anuncios, reolnraos, noticias 
y esquelas de defunción y ani 
versarlo, á preoios muy re-
duoidos. 
MONTERA, 19, PRAL. 
Teléfono 517. 
KDÍN-CINPMA rAtoolia, 60 
•olnros do Bon Jnuu do Dios) 
Á las 9 y 1[(.—Exiraordina 
rio espoetíoulo.-Li troupe da 
Mr. O. Dufresne, con eus 
carreras aérnas y sillos (18 
metroé) de automóvi les , I.M 
Ariset, exaéntrlcos musica-
les. — Wolling and Partnur, 
ooaiodimies aeróbatas.—La 
grandiosa tragodin einoma-
tográfloa. U m do tantas.— 
Ealectas pelíoutas Patbé. 
Conciorto por la banda del 
Hospicio. 
GRAN PARK.— (Alberto Agui-
lera, Cu).—E! recreo más có-
modo, frotce y elegante —2z 
ce'en oí asientos do sillas y 
4>utaciS.—U'gaifloo oinema 
tógrafo. —Hoe edad distin-
guida.— Concierto por bin-
dn mi l l l sr . — Regalos, por 
•orton, do Juguotai y déci-
mos de lotería.—Entrada al 
parque, 20 oóntimoa; los ni-
ños, 10.—Viornés moda. 
E L POLO N O R T E . ( C i r c o -
ecuestre do verano, Puerta 
de Aroohi). CompaftÍM ecues-
tre, ginin^stióa, acrobálioa, 
oómioa y muiioal. bajóla di-
roceión de Di Cifudido Hár 
«ona.—fo^eione.i á l ia 7, 0 y 
1|3 y 11.—En las sooeionos 
do la noelio c inomitógrafo . 
JARDINRS D E L RUBN R E T I -
RO.—(Entrad i por ta Puer a 
de Harmni).—A las 9 y i|2. 
Grandes oonoiortos por la 
b nda municlpi l y bandas 
miütares.-V riotó), cinema 
tógrafo y otras diversiones 
CINBMA I M P E R I O ( Atoolix 
115.) — Socoión continua do 
eineniatógrafo al aire libre 
de S ¡í lii y I|2 de la mclie.— 
Froyecoionoa gig.-inteso i 
agrandando las i: 'iir.i-. tr«t 
veces au tamaño namnl.— 
Estrenos diarios de pelfotil ta 
sensacionales. — Conoiorloi 
tos por l i b indadol b i ta i lón 
de cazadores do Madrid. 
CIUDAD L I N R A L . — D e 7 á 13 
d é l a noaho: Kurssal ,Cirolo 
swing, oarronsol, Afr iom 
Dip, tiro de pistola y a irabi-
na, restaurant, conciertos.— 
corapeonato de luolias groso-
romanas. 
• 8 T A N Q U H G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos las días do 
6 de la mafiana hasta ano-
oheeido, p in 'óreseos paseos 
en vapores, oanoas, tendoma 
y bioicletai acuátioas y bar-
sas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa ds ju-
guetea.—Preoios muy modo, 
ra dos. 
FRONTON C E N T R A L - A las 4, 
y ll2.—Primer par t ido ,á 50 
tantos.— Gómor y Guerrita 
(rojos), oontra Fermín y l.a 
frinaga (azules).— Segundo, 
á 20 tintos.—Alfonso y Amo-
roto (rojos),contra E m l i i j y 
Charroalde (azules). 
n 
E L F A N T A S T I C O 
Llamamos lo aten-
«ion sobre es e nuevA 
reloj, que seguramen-
te eerá aprecisdo por 
todos los que sus oeu-
Eaciones les exilie sa-er la hora fija do no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de reourrir 
lf cerillas, ele. 
Este nuevore lo í t i o -
ne en su oifor; y ma-
nillas una ootupeat* 
elón R A D I U M . — Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta baca 
algunos años y quo 
boy vale 20 millones 
al kilo aproxinnda-
niente. y después da 
muchos esfuerzos y 
irabijos se h i podido 
conseguir nplicario, 
• n fiuima cautidid, 
eobre l is horas y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente las 
horas de noehe. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 





En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
inada axtrnplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de pl.ita can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
En 5, 6 y 3 plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
So mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Agencia de p ü b l M d a a STORR 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N A 
La múa antigua de Midrid. l'rocioa sin n impotonoii p ira 
annnoíoe, rociamos, notíoias, esquelas, anivurMarios. 
O n C I I S T - A - S 
F u a x o a r r a l , W 2 . ' - T o i ó f o n o 8 0 5 * 
F o l l e t í n de E l . D E B A T E (80) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
per CARLOS DICKENS 
ifin á aquel gu i r igay de pciTOS y gatos, 
haciendo que la orquesta entrara seria-
mente en tono y rompiera la s infonía ; la 
sinfonía era una serie de aires populares 
can algunas variaciones involunta i ias . 
Si N i c o l á s se hab ía admirado de ver el 
ventajoso cambio de los actores, ¿ c u á l no 
KCIÍ.I su a d m i r a c i ó n ante la fastuosa meta-
m o r í o s i s de las actrices? Cuando desde el 
í o n d o del palco del (HrcctOT, pudo ver á 
la Snc-veilicci cu iodo su esplendor de mu-
selina blanca con ona de oro, y á la 
jCntai tnfei en l u d a su di - r . idad de nutjcr 
í ' .v :^ ' l ! ' l a ' y -'l la Bewroasa en Loda su sen-
mbutclad do oonfidcxrta de la SncvelUcd 
y á la Belawney, con sua nu-dias de Bfldn 
blancas, haciendo él paje infal igable. mon-
tando la guardia en todas parles y jn ran -
<lo servir &elmeute á todo el mundo Pasta 
l a muerte, Nico lás no pudo contener su 
entusiasmo, y lo man i f e s t é con ^Tandes 
¡aplausos, y con una atencífir. mS^ .c.o?ie ¡ 
l i id a para seguir en todos sus detalles e l ! 
iácsurrollo de la a cc ión . 
t-.l asunto de Ja obra que se- ejecutaba! 
t r a de ios m á s interesantes; no podi.t dc - l 
cirsc que perteneciera á nn Eiglo m$s ciue 
•1\ otro, n i ú una acc ión ó país determ i ña-
ue: nenso en. esta circunstancia consistie-
ra todo su encanto, pnc?. nadie estaba pre-
parado para adivinar lo m á s tuínuoG de l 
jps acpa tecúu ic i i toB que iban ín desuno-^ 
liarse. U n proscrito h a b í a tenido la d i - ' 
cha de hacer en alguna parte alguna cosa: 
que 1c va l í a los honores de volver á s u \ 
patr ia al son t r iun fa l de las aclamaciones' 
del pueblo y de los chi l l idos del v io l í i^ y ! 
vo lv ía á ver ú su cara esposa, dama de 
entalle varoni l que hablaba mucho de los 
huesos de su padre. 
Parece ser que estos huesos h a b í a n que-
dado insepultos, bien por gusto par t icular 
de l testador, bien" por abandono de sus 
parientes, pun to que no estaba di lucidado. 
L a esposa del proscrito se hallaba, no 
sabemos c ó m o , en relaciones con u n pa-
triarca, (pie v ivía en un castillo m u y te» 
jos de al l í , y este patriarca pa rec ía ser e l 
padre de muchos de los personajes de am-
bos sexos que figuraban en la a c c i ó n ; 
sino que el buen patriarca no sabía pre-
cisamente .qu iénes eran, incier to como es-
taba de si se r í an los buenos ó los malos 
que hab í a educado en su castillo, aunque 
en el fondo se iuclinaba á esta ú l t i m a 
o p i n i ó n . 
E n ta l estado, quiere recrear su esp í r i -
t u en un banquete, y estando de gaudca-
míf.s-, viene envuel to en su capa á turbar 
su regocijo un hombre, qtte le dice con 
gran cniasis: 
— ¡ A y de vos! 
Bste Immbre de la capa no era conocido 
«nulic, cxceplnando á todos los espec-
tadore.;, que p. t o n o c í a n perfectamente. 
^ - I m m U . ^ u e era el mismo proscrito, e l 
^bl ^ J110livc:i flUL' 110 ^ c x p l i -
Tor lo t temús , fefl la acción hab ía sor-
pr»a* m u y ap i afables, en forma de d iá -
| ',-,<'S entre el cautivo desesperado y la 
^neve lh fv i , y entre ol combatiente gra-
cioso y la liravassa. 
A d e m á s , M . Lef iv i l lc t en ía muchns es-
cenas t raecas en las tinieblas de la no-
ebe, durante sus expediciones de asn ino . 
I oro nada i g u a l ó la habi l idad y bravura 
del combatiente gracioso, que sab í a , n o 
sabemos c ó m o , todo lo que se dec ía en e l 
drama; n i la intrepidez de la Snevcl l icci , 
que, h a b i é n d o s e puesto un p m t a l ó n ajus-
tado, fué á la pr is ión de su amante caut i -
vo, llevando en la mano u n refr igerio y 
una l interna sorda. 
A l f u i , viene á descubrirse que e l pa-
triarca era precisamente el hombre que 
h a b í a tratado con tan poco respeto los 
huesos del suegro del proscrito. As í , pues, 
la mujer de este ú l t i m o va, como era ra-
z ó n , á buscarlo á su propio castillo para 
darle muerte, y se desliza á tientas en una 
estancia oscura, donde se agarran todos, 
t o m á n d o s e unos i>or otros. Como es con-
siguiente, hay all í una de todos los dia-
blos: tajos, pistoletazos, muertes.. . T raen 
luego antorchas,- y el patriarca, sano y 
salvo, da cuatro pasos al frente para de-
ci r que conoce muy bien ahora á sus h i -
jos, y que no d e j a r á de decirlo cuando 
convenga. 
Por lo d e m á s , no puede hallar ocas ión 
mejor QUC ésta para desposar á los aman-
tes sucumbientes, y une sus manos á gus-
to 5' sa t i s facc ión del paje infatigable, ún i -
co personaje de la «acción que queda v ivo . 
E n f i n , el patriarca muestra e l cielo 
con la punta de su gorro, 6 lo cine fuera 
la caperuza que llevaba, la tierra con :A\ 
mano izquierda, implora la bend i c ión d i -
v ina y cae con una l en t i tud digna de me-
j o r cansa en medio de un aplauso ge-
neral. 
— Y bien, amigo Johnson, { q u é os pare-
ce esto?—le p r e g u n t ó e l director en un 
entreacto. 
— E x c e l e n t e — c o n t e s t ó el autor d r a m á -
t i c o . — L a Snevcll icci , en par t icular , hace 
maravil las . 
— ¡ O h ! Es un genio; un geole es esa 
actr iz. A p r o p ó s i t o , me ha ocurr ido la idea 
de poner vuestra obra para su beneficio 
—Perfectamente, 
— E n d ías a s í — c o n t i n u ó diciendo el d i -
rector,—est i a v entado el éxito. , y en ú l -
t i m o caso, si la be-neficiada no logra u n 
t r iun fo , el t r i un fo , que es de esperar, quie-
re decir que será de su cuenta el fiasco; 
no de la nuestra. 
—De la vuestra, q u e r r é i s decir. 
—De la m í a , sin duda. ¿ N o he dicho 
eso? Conque del lunes en ocho d í a s , ¿ eh ? 
H a y t iem¡)0 de sobra para que acabé i s 
vuestra obra y a p r e n d á i s perfectamente 
vuestros papeles. 
—Tiempo de sobra, es mucho decir— 
o b j e t ó N i c o l á s ; — p e r o , en fin, espero que 
por m i causa no se retarde la func ión . 
—Enhorabuena— di jo el director;—es 
asunto concluido. Ahora tengo que deci-
ros otra cosa. 
— H a b l a d , pues. 
—Para las hincinnes á beneficio es, me-
nester siempre un iwco de.. . ¿ c ó m o dire-
mos?, u n poco de manejo, de so l i c i t ac ión , 
de... ¿ N o me e n t e n d é i s ? 
— Y a ; entiendo que neces i t á i s compro-
meter á los aficionados que patrocinan el 
teatro. ¿ N o es eso? 
—Eso mismo. Pero el hecho es que l a 
Snevcll icci ha hecho ya en Por tsmouth 
tantas funciones de este g é n e r o , que tiene 
necesidad de mayor « f u e r z o . U n benefi-
cio á la muerte de su madrastra, otro be-
neticio á la muerte de su t ío , etc., etc. Por 
otra parte, m i seño ra y yo hemos heclio 
t a m b i é n beneficios por el c u m p l e a ñ o s de 
la n i ñ a fenomenal, por el aniveTsario de 
nue- tro casamiento y por otras celebrida-
des de famil ia ; por manera que es d i f í c i l 
afeoeft p i l la r u n beneficio que valga l a 
pena. 
— E n efecto; los aficionados e s t a r á n 
reacios. 
Pues bien, M . Johnson, supuesto este 
inconveniente, ¿ n o pudierais hacerle el 
favor de prestarle ayuda en este e m p e ñ o 
1á la pobre actriz, que es un genio, un 
verdadero genio?—le p r e g u n t ó M . V i c e n -
te^ sentado como estaba en un taml)or, y 
n u i á n d o l e fijamente, á la ve/, que turnaba 
u n polvo. 
— N o c o m p r e n d o — c o n t e n t ó X ico l á s , que 
no q u e r í a c o m p r e n d e r . — ¿ Q u é q u e r é i s de-
cir? 
—Que si no podr í a i s m a ñ a n ; ' , á buena 
l iora, liacerle el sacrificio de u n rato para 
a c o m p a ñ a r l a á casa de dos ó tres de los 
principales penwtMj.es de la ciudad. 
— ¡ Pardiez !—exc l amó el puntoso joven 
con una e x p r e s i ó n poco favorable á la 
sol ic i tud . 
— E l f e n ó m e n o os a c o m p a ñ a r á t a m b i é n , 
M . J o h n s o n — a ñ a d i ó el director para re-
machar el clavo.—Pin cuanto se me ha 
hablado para esto, he dado m i permiso á 
la n i ñ a para que vaya. Y a v e r é i s como 
todo se hace con su jec ión á las reglas de 
la m á s estricta conveniencia. A d e m á s , 
miss Snevcllicci es el templo mismo del 
honor, y le p r e s t a r é i s un servicio capi ta l ; 
el joven rec ién venido de Londres , autor 
d e j a obra nueva, actor en la misma obra, 
su primera salida.. . ¿ C r e é i s , s e ñ o r John-
son, que todas estas circunstancias reuni-
das no favorece rán el beneficio? 
—Siento m u e b í s i m o , s eño r m í o , des-
t r u i r esperanzas lisonjeras, sobre todo las 
de esa amable a c t r i z — c o n t e s t ó N i c o l á s ; — 
pero realmente no puedo decidirme á dar 
ese paso; no níe es posible. 
—Vicente , ¿ q u é dice M . Johnson?— 
n f e g u n t ó una Vnlz ir í tf taai» pero , cono-
cida. 
N i c o l á s volv ió la cara v se e n c o n t r ó 
manos á boca con la Cnnmnles y la Sne-
ve l l i c i en persona. 
— N o es tá a ú n decidido, esposa m í a — 
c o n t e s t ó el director mirando á N i c o l á s . 
— ¡ N o es tá decidido ! — e x c l a m ó l i 
C r u m m l e s . — ¡ Es posible I 
—<; Oh I Y o espero que no l o sea— d i -
j o la interesada.—No; no es posible que] 
; seá is tan cruel conmigo. ¡ A h ! ¡ D i o s 
m í o ! ¿ C ó m o lo h a r í a y o abura, d e s p u é s 
de haber contado con c i favor de ni ís tcr 
Johnson? 
— M . Johnson no ins i s t i rá en su nega-
tiva—repuso la Cruminle .s ; - -ni vos leñé is 
tampoco tan mala o p i n i ó n t k él que lo 
c reá i s as í . Bien sabe él que la g a l a n t e r í a , 
la l>ondad. todos los bellos senlimientos 
que le son naturales e s t á n de parle de 
vos. 
^ — E l co r azón mismo de un director se-
r ía sensible á sus ruegos- di jo M . Crunun-
les soi.riendo. 
— Y el dê  una esposa de director tam-
b i é n — a ñ a d i ó la directora, siempre con su 
tono t r ág ico— .Vamos , vamos, ya empe 
zá i s á ablandaros. Bien os conozco y o , 
— N o es tá en mi c a r á c t e r — c o n t e s t ó N i 
colas, ablandado, en e í ec to , por el llama 
miento hecho á sus buenos senlimi.-ntu" 
—resis t i rme.á los ruegos, mientras no se 
trate de una cusa abs ' . lntanunte euntra* 
r i a á mis pr incipios; y á decir verdad, 
yo no veo a q u í m á s que im p o c o de aniot 
propio tpie me icl iene a ú n . P.-.o, ciH fin, 
en esta pob lac ión nadie me conoce, n i ye 
conozco á nadie; conque, es'uy á vues-
tras ó r d e n e s . 
A l o i r estas ú U i m a s palabras, la Sne-
vcl l icc i no pudo menos <k- mbofiaarise de 
sa t i s facc ión , y e x p r e s ó su reconocimien-
to en t é r m i n o s que a ú n IcvautttaMi mí s -
ter Crummles y su t r á g i c a espusa. 
D e s p u é s de cptlo se sepa.raron todos 
complacidns. Kicol&S para volver á su lo-
calidad como autor, la Snieveilici pava 
mudarse de traje, y el director y su n n , . 
jer para calcular desinteresrid'unci.ie el 
lucro que p o d r í a n hacer en el bcMefuno 
de la Snevell ici , pues una cbuisub d d 
ajuste, hecho con toda r e í d a , les nt l judi-
caba las dos terceras partc-s d- I ingreso* 
(Se coniinuará.} 
